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cidn. ¡mstadont:* á m^rmoioí.
Fa’jncadoíi de tuda dase ae objet 
artíHcial y grayíto.
Sa í*,rienda ^  "s ^blko Ci c funda ss !s artí-
calos patejiíado?, coa otras laiiiaciosiaa hecbas
uran éxito da la notable - 
Magníficas DelÍLiilas.
: o s u » . «
íSEHesito M u s í f l a S ' y  A g r í c o l a
fja lle  ’M® nü»ém  ^&a-—]^é& pa^h0: Aemn>ed*¡s>
de ^leJfa Otra prueba más
Q'ist’íripaísaBíffqiíjafMRS 3nr-̂ ©Í!*'i9áiRS«»»» U isU»
tragedia pava r'̂ fr . Sin ejRbargo... ¿qué 





¡por algunas fsbrisífáiíitas, los cufikg dictan mucho *’***̂«nbeUeza.cdidsdf v colorido  ̂ dífíeií y con müeha pí emioaiuad. Son ísiay pD'
Expoŝ c da Mfirqt és deLEifo-í, 12 <cce, íPcLiniqa los AvJuNnjÍ8Rios<|tsa cstáaal
Fábrica Puerto, 2 -MAL AÓiA cqrrfeiíte y que pig¿n ds Uii ViíadivulüñfsrlS
í Ls m ?ycría da e?lo8 r! aua con sprerrdoa de 
i fcodâ  clases galfíiltrcea esa obligación
las n^cronales8 * Extinw>(5rt 
olivos
9 Que las
de 'as p'fir'-gqis fiía îín í l c s í
A  l l o r e s líDpleícs F®lirgisiodos ili
ex3 cione-i tri'jutarjíaa pan lasf o> * « t i T  ej¡ j 
nuevâ » p antac onsa ce o’u'i'’, se sinphfn á treín ‘ que ta’ cI?t^rn’PRC!án diiblóii
ÉTl§i^:.:SEt
999tola UeatU es suya
• Ha degenerado en un asqueante sainete 
,f^e inríiOídlioad política el dranna parlamen­
tario que todos esperaban presenciar a! 
discutirse en eí Congreso la actitud del ex* 
ministro de Foíiu-inío, señor Gassef, y ia§ 
afirmaciones contenidas en sus artículos 
publicados en B l ImparciaL 
Durante un par da días los lavaderos del
j. lladado al Congreso; allí se han dicho unos 
¿kuantos señores representantes da la na­
ción cosas estupendas, inauditas; pero al 
; fin y al cabo no han hecho ni siquiera lo 
que hacen las lavanderas; éstas limpian ia 
ropa en la colada y en las corrientes aguas 
del río; aquéllos se dijeron unos á otros 
cosas feas y mal sonantes, y después no 
han ílmpiadQ nada; todo quedó tan sucio ó 
más sucio todavía de lo que estaba.
El país, espectador de ese Indigi^ y ver- 
goíizoso debate,ha quedado convencido de 
que los males qué el régimen actual y su 
política representan para España no tienen 
rétirtedio más que eOn Fa desaparición total 
y radical de este sistema inaugurado con 
la restauración y nersisteníe aún como una 
enfermedad de nacímienío que se aférra al 
organismo y le acompaña durante toda su 
existencia. '
Con el régimen restaurado á consecuen­
cia de la traición de Sagunto se inauguró 
en nuestra patria la política del caciquis­
mo, del privilegio, del favor^ de la- injusti­
cia, del cohecho, dé la pfé^vaHcacldn, del 
fraude, de la trampa, dé la ilegalidad, que 
han seguido Indistínta, continua é invaria­
blemente los partidos^rnantes en el pQ- 
íder, utilizándola como único sostén propio 
I y de cuanto representan; política á la que
_ provln' 
cf 5
De &n<i &erMtí}5e grave'íisLte la 
c1ó*s dá p8go3 de Ir Corpo9'8cló<=
Hay qus gdvertif qae todn» esos Ayunta  ̂
m̂ eritcs q«a r,o- p?gan están regidos por !a 
po Pica, rs l̂'>7 afehü, por eí cacíqu'ínw mon̂ r* 
qi’ co, y que í̂ dcfíiís? en̂ iüdâ  aLbila-
tcj e? í íipue&ío ij  consumo?, por c*.ya sq- 
pieJcn f^pío bqn íto^sda y se han ¡ementado, 
les ccrtjí-i V los 4b«ra es de MiŜ sg*?.
E cai<íb<Oi í̂ í AyanísRiienio ap^ ¿i,
ei qr? ti uiíí mayĉ í? c^n efa es ripp ib’t- 
canca, ti qas h'i sustituid j e! impuesto dr con* 
siiiws, ü  que Iba ú!rá la bpnca'̂ rcl?, ú la 
decáele, a ia ruina, ó dejar desatendidas sus 
vociferaban loa motiarqul* 
que ha cumplido con esa car­
inga. Lleva pagadas en eate año mSs de 180 000 
psseíaa á !a Dlpuísclón provincia!, apuíteide 
haber satbfecho.todas sus atenciones peren­
toria».
¿Qué hubferp sido de. la Caja provincial, si 
se hubiesen coî flrmado esos vaticinios de los 
monárquicos, con respecto al Ayuntamienta da 
Malaga, por htber suprimido ei Impuesto ce 
consumos?
Esta és otra prueba que demuestra, cuán - 
Injusta, p̂astoñfeda: y falta de fundamento fuéj 
la campsñs que se emprendió contra la labor- 
republicana eá éste Municipio,
Resulta shora, que el Ayuntamiento 4? Má̂  
faga, sin el Impuesto da consumas., nasólo sár 
le Bdslaníe éh el cumplimiento dé sus más ur* 
genteé'átef!cióii@s, sino que, gracias á él, no 
ha Ido este año á una debacle ĉonóm'kik la 
Diputación, qué se ve y sé desea' Pafá pódéV 
cobrar el contingente de -lós pueblos donde 
sigue ese impúsolo y ríg&n ioá caciques monír- 
quidós, ,
Ci ffsMi (ftatral de Frtidjt es Msfnttcei __  w ^ con*t»8ílor j jos de un"< tíd ie Sa íTcísma-i llamada, como10 Abolición delíffiisueatode Con?araospsfaihen.03 dicho, Sebastisna Rodríguez Rod̂ f loa acê ies de olivas.  ̂ ' f gaez, y que Qichas indicaciones habían sido^^̂ ¿éle t̂,uk5)to doeetec onesel&yntecnicaliaooycdas por ott sjjetu de oficio curandero.en los *;?‘jntos de ftS'oduccíóahibidón fibao/íiui por todo? :o .‘llamado Scívsdor Chgcón CarrSilo, tomó Sa de Aiunta i terni?«aciéj! aa vengarse de isa mai«« isríes ¡empleadas por este u4!mo
Es ludí f que p< - Hd co’o'ils^ fr.incéí 
ha tíhsrffido e , loda la íÍ/ííj-í e.i c,l puíiía del 
nqipbr'iRiísñkj oél res?difíc ge^iev' d<̂ Frauda 
H b ruecc3, ppr hsber tádo u^&\^kña par»>i 
U j  a pjcíín el g -̂ t̂i-ai LLíí* y, eS,f snií t  
til o 1 é r;::;sttíPi4.- 
Es e tr Ut’fftík los clSc  ̂ í4 ’« Su  
d.d.3 fcnloá cti‘:u'c3 poíif>cos»
12
riientos
dedicadle á la tnsquiia, síera .ire que no rpven« r» - -• , - . .
«guía» que acrediíe la ifigsi) procedencia del fruto I > dua lo hubo encontrado,
13 Qblig. r á tolo? los "î victUíoie¿i ex)/orta I ̂ envidód íunifitr a^gu’'aa ccpas> dirfgléncose
íiores y trarantfc c' pccl'-?5án>a el siaktna raé «de puéi coitíO bueno? canisradag, é la barriada 
taco para medir y j t- ar ‘a a,u i y e recite , 4.- ía SjíUceda, prexína ñ Cortes conde d«r
14 Que la cor * >bü Jór de fas alna j nde’ ’R cai*2 üts un amigo
15. Revlaíón de la-* cartillas avsinaíorfss |
persona! de «18 talleres no se encuentra rgo« 
dado..
El Popular se sigue confecelonsadovcon sa 
mismo personal sacciado, porque ni dsu sfgní** 
flcaclftn política n! á sus íMeréses cuadra otra 
actitud que Ib que hemos adoptadQ.̂
La Asqóiacliín del Árter de Imprimir ha dl- 
Tfgldqun pfldo al aScalde, como presidente de 
la Junta local de Reformas Sociales, ccaiüñb 
cfindble el acuerdo tomado de Ir d ía huelga, en 
vista del lock-out de los patronos.
armonizar !a tr'buíjc,on de a oliva era
coa jas efscilvae u' î'iasdps ae Bttp,odücct5 j
JLa re u n ió n  de Ornoe&e
------------- --- - Los obraos períenecietítss éla Asociuefón
alredsdofeg. y FrancLco Oliva de Imprmir y sus similares,
iífs descuido de! curaridero, es'lunisfon anoche, cambiando Impr-eaionei^
gfMend3 au hacha, cci la cual le asestó fahíúe fas diferencias sur jd  a euos t, s 
faert-< go^pa en fa esb'-zu que le pâ -íió e! crá l^oplstartoé de Impren,ra, etn motivo de y»m̂feión pî viiioíal
C n Ó I X Í I C A
—Por fin lof Ipyá... i 
—Ya jqs J!éjRe;ij5(tfed-eí̂  ’a 
coleando. ,
—Son monúmeñtgfes. ¡Mire U|íñ4 que
líViyftpay
8 Bijo 0reaL’e, cia eeñor Péiez de Guz- 
I mán, 80 ayer tarda U Comií^ósi perma- 
fneníe dejf piprjación provinefaU > 
k Atisít^oü fdp señQT-j Pérez de C'-nz Ro 
idííguez ^ejlado, EA>yQ..rcía, Moiaga Paían 
|ca Ortsgq Müñ.»zy Tí.non.^t B»n«vü68.
&■ Da»̂ r‘t¡é8''¡ dp e-'r êlda y bada e* seta de 
fasesion-anterior, se alo betura á las sígufen 
I tea real«ívérdeti£8.
I Une dgl ministerio de lu Gobernación, por la 
Lque se OCTestlms-' el recórso da alzada Ínter- 
.puesto per/don Roque García Feriíéndez y 
[ don Cristóbal Gü y Gil, contra acuerdo de 
esta Comisión que daclaró válida la proclama*'
neT dtjindoíQ mus,ta fnE.tapyñeaironís.
Et homicida huyó seau^do, dlrigléndoie 
a ia casa de la tía de m  muj£r> á ía que encon­
tró en 1̂  puerta; dándole un. fuerte hschazp., 
qliéSéhfzo quedar en grave espado 
í i5n?dfatsmcí’*e, FrssicPco huyó por los cam 
pos, pFfu escr,p.sr ú f/i gáclón de la jusüciá.
>̂1 el sHIq di? ía oca, r<,ida se per-^onaron el 
juez ,e fn‘'t»ucc?ón y cíi médico titubr, dispp- 
nfenao el primero el levantamiento de! cadáver 
del desgrecí'iído Salvador Cnucón, y procadien* 
do el segundo á prodlgpr los tuxülos de la 
ciencia á la tía poUHca del homicida; la cus! fa* 
lleqló a! día siguíeat»i de résulíai ida ls¡grav« 
herida que recibiera.
La guardia ctvií del puesto de Cortes practl
tidón que faanformu’ado i^scfco & las |or 
de trabajo,
Dióse cuenta de! resultado q e hin tenfwo s 
ígestfonet de ía < comisión designada por la y  
ci^ad, para que se avistara con el señor L?ín 
y SerralvOj y en vista de‘ que éste insiste en 
que Kan las jornadas de nue ve y ocho horí?i 
díâ y/ROche.se resolvió mantenerla petición de 
la.socledsdv acordándose también que no le vi« sitaran nuevas coml8!o.ies.
 ̂ Como representante de la autoridad a»i&i'd ¿*1 
Inspector don Bartolomé Gallardo.
GENERAL LI4NTEY
candidatursé de Regpeul, Me^símy y
Angagaeur< ppr ĥ baí* inclinad^ la bai§^z% ha
JO H*» 5»u,̂ - cólas más aoílvús pesquinat para la busca del,
c!ón de condiíalé» cskbrada en 5 de Noviem* no comlgutao detenerle; su y B^o la presidencia del gcbernpdor civ!’,
bre Último, éa lu villa de Cortés de ía F r o n - f Jo í P ñor Coménge, se reunió ayer mañana e?í su
itera. 3 l Intkesinndq in deíéhctón dél FrancMb Olivas despacho ia junta provincial de Listmcción pü- Idemldeiiélde donD!ego^nchezRübíoy%.#^%?Sfm^f^!^?fPÍ«-y®^^^ .  ̂ .- : y ..,  ̂ ¿kAíáwíi .....KAtiX'ñ Aaf otros veclii08-,de GaiialffUdCli. coritra e« scuer- éondu.cld.o Asistieron ia señorita Luengo, la señora viu*
Oí»!» C0«,. SM
ícorttraéiác^dá/d^ésta.iGom^lónpro^^ _  , .......
que dec^ón^al^ai prósltóatíón de cbncéjáíéa p tó  
ver!flca%el dfe,5 de í̂ qyiembi'e.ú|t|mcs, por la calle céntrica. t Janía mUnlcipa! dél Cénso éJécíorál de Júscar,' . . . . .
copflimando en.su cMskúénda . el fallo ape*■fg-áa, ■ - ■ ■ '
Idem Idem éaífshbndp e| recurso In^paesto
Infiuehclá éntre leu cób como por s.q co 
UQcimtéhto da! mundo rnusúlmán, t^énío óírga
nizador y sus excelentes; cual'dádc«' mintaréa, r 
íBfrtcla/ha merecido dicho nomiH-amier.ío 'EnFrancla
!a aprobación mis unánime, y en España  ̂exeé 
¡ente acogida.
Del general D'Amaáe no debíamos esperar
.epn*
En més de Una ocasión . nos hizo blanco ^e 
juicios y cfiHcaa qiis le révelafi como eriemígo 
íHjfsstrO, Y si bien es cierto que á Lia íey ga 
conceptúa como !in BüBterb defensor de los cq
Oferias. con predos, bqjtf gíobfe dirigidas al] 
í-señqr Badorrey; ú éétáAdml̂ ^̂
<si : dft- kficetálei ¿verificada por
f IJunta íî iíiildppl; dé! CefesoTde Bensgalbón,
u c iuu c j^tjciu u, ujiu a í„g-.|-y„ ¿¿{,.5. 5 200 s^ l̂Sksa^en
se han habituado, cual , costumbre que fpr- ^  Por eí diMada-VepubjIee
?na ya en ellos segunda naturaléza, los 
I hombres que de ella vlven y en ella Influ- 
! yen y que el país ha venido sufriendo icón 
una tolerancia y una resignación que em­
pezó rayandó y ha súpéradQ ya los límites 
de la indignidad y de ía vergüenza.
; Nadaren realidad, de cuanto estos días 
- ge han dicho endos periódicos y én el Par­
lamento esos políticos monárquicos unos á 
o t r o s ' e x m i r i i s t r ó s  y ministros, 
es nuevo, par? pafS'» ha podido coger 
dé sbrprésa ája única novedad
í de todo ello es.el ciní?f*Pd^esapren- 
/ siónédh 'qilé ha repelidcT Y puesto de 
I relieve en el seno délo que se iíahr?4'fpre- 
Néntaclóri hadona!, conyeriida por dipuiá» 
dos> exmlnistros.y ministros de la mónar-1
i vil de 20!
— No exagere Hst«d.,Ha dkíio q^a pedirá 
dinero el Banco ó qüé i s  det!!c?.rá á EOs cfédí 
Í08 extraer dinarics. ‘
—Eníonces, fsé sv-perávít;,'.
—Puraeütrepdfa... ^
- “Sin emb.?rgo, los p|ríóátco3.,, ■
—Usos atacan y otíoa eiogiaji, gegéíi'Sti pb 
alción po itioís gocial y jas fqdleadoaet^el opor 
tuntsmo á qa:̂  rinden vagaHaje. ;
—Pero no hay ijnpa‘3étc# nuevos.





~~La luz de gas ó eléctrica, baatáute mést 
iTecargü,?® BllkS'
—i'dl&ntrér' ' ' • i..
~-EI té, ün 10 por 100 apbíé iu Ectual d^e
puerca más los trapos.sucios queeñ .díase¡chb dedifhpbrtáclón.
quía, no en lavadero público dónde la ropa| 
sucia se limpia, sirio en cíénagá quQ erh-^
patabrat podamos hecer dtíduedónes detagra 
dablee para los intereieé españolss.
:■.. DE LA.; , ..
fifi Â migos del País
^^Jissai Eii' @ onfititi|€iéS8;'nún». 3
, ;‘;"Ábierta.d8'r^cé';de'ia'mañAp
“ ¿L/̂ ®, ®.l*hg«t»?_ - ■ ■ ■ tarde y de sieté ánuéve,áqla:nuche.
—¿No lo ha íeldo? La sal nnotnrA vefiite--cén..| ........ .. ,   gaaaffiaasaaB«BSiBa»««ya=^^
í
sumergen y se agitan.
Había en ese debate sudedades^de actas \ 
electóráles falsas; conciliábúl&sy ebrifuber- 
nios entre personajes políticos y füncioná- 
ríos públicos para amparar chanchullos; cu­
brir delitos y burlar la léy; detérifiínádo- 
íies mlpisteriales para desviar la acción de 
ía justicia de sus naturales derroteros; ac­
tos dei Gobierno para ayudar y servir ios
—¡üávpUfi!
—E! Café otro tanto.
¡Démonid! , ,
-El caceo—léase chócolate—lo mismo.
intereses der caciquismo político; resolu­
ciones encaminadas'á Infligir perjuicfosá los
querectameaíe querían que se cumplieran 
ia ley y los fines de la justicia y á otorgar 
beneficios á los que se préstaron á que se 
realizara lo contrarío... Todo eso sé ha 
dicho, se ha demostrado, no sólo con los 
V hechos,' que ahí están, sino con asevera- 
¿Piones y testimonios que se han puesto á la
— ¡Zapateta! 
r-bLa CBfiela IguaL '
— ¡Garacolei!... > . ,
—Adémági van á revlsfir las Guaías de la
contribución Industrial con vistas al aumento. 
—¡Qué íioticia para los^cqmsrcíanteslf). 
-rlina noticia agradabljísima.
—¿Sabe usted que ya jio me parece tan óp­
timo el presupuesto de Navarro Reverter?
; —Pero,usted está de enhorabuena. 
:'-¿Yo^^ ■ ; ■ ■- ;; ■ •
—¿No es Usted reaccionario?
—Siempre'. Ya sabe ustéd queiodsp jas no
Paru que, iQ lean los quq^tiqrqu 
' v: ' j  * eN ílim r á Marruecosi ̂ M  
Ei Sri Blaheo BSlmoñte dio á mediados del 
pasado m ŝ una conferencia en !a Sociedad 
Geográfica, de Madrldracerca de fas Jurdés y 
jais JurdaRóSí :
Hizo misiuciosá descripción da adiiel baít, 
constituido por sierras y barrancos surcados 
por estrechos y difíciles caminos que conducen 
á más de cuarenta aidéas, h&bUadás por unos 
i cinco mil jurdanos, sumidos ep ia más espantosa 
miseria é Incultura. , ,  ,
Hablátidp de lavlda y Gostumbres de.aq^qjlk
na señar Ciñiera Pérezi revocar el fsílo spe 
lado.
Idem ídem desesíimaiicjo e! recurso de eísads 
Iníerpueitó por dón José Martin Ortas y otros, 
contra acuerdo dé esta Oomfsló.ii, que declaró 
nulas fas elecciones municipales verificadas en 
42'de Noviembre úííimd; én íá villa de Püisrra, 
confirmándose por tanto e! fallo apelado.
ídem Ídem desestimando e¡ recurso ds alzada 
ínterpúesíq.por don José Sánchez Feriióndez y 
otros, contra Ecuerdo de Is Comisión previa* 
ciah que declaró R0%s- las-cieedone* munlclpa* 
les celebradas en Saysiónga el día 19 de Di­
ciembre próximo pasado, revocando por tanto, 
ei í̂i êrdP. aludidé.
Í4ék désestisrmndo el.rgcursq /dé alza­
da ihtérpuesto por don Juan Negrets y oíros, 
cohttá acuerdo de esta Comislóa, que declaró 
Já¿váÜdez de ía proclamación y elección, de 
q^íMétes yerífícadas. lós días 5 y 1‘2 da No 
Novlémbfé último respectl vamente.én e! Ayún 
tamlento de Vlñuelaj, y declarar ía « valldsz dé 
la mencionada elección y proéismación.
Sé acordó deyclver fo& expedientes y las 
reclamadanes eledéralesú ios |uzgadq§ y 
Ayuntamlentof .respectivésv 
Leyóse el óflcia ;aer |eñ6r tras-
.ótrq del ééñdí iRrasídéniá dé,lá,Au*: 
íHfeifeia y del Tribiiaai. provlaclal dé lo Conten* 
dosqfldmlDlsitrrHyq, éaqi qué.sé declara á;don 
Jo '̂é Péirnáñael Ma|tfn, dMistldo de sii acción 
e? él pl.éiíq ppr él promoyldo; par,a la revoca- 
clon del acuerda adjudicando definitlvameiite
chez Balb!, Lumpié. Rosado, Díaz de Escovar 
(D. N ) y Jiménez Fraud.
Al empezar ia gealójij varios vocales dirigie­
ron cariñosas frases de salutsción al nuevo 
Gobernador, el cual contestó ofreciéndose á la 
Junta y prometiendo que hará cuanto pueda 
por el desarrollo de la enseñanza en nuestra 
provincia,
Fué leída y aprobada «i acta de la,sesión an­
terior, quedando erííerada la Jirata del movi­
miento da fondos y pergonul habido en el pasu­
do mes.
Despuéd de esto, p  adoi^baron loa algui^R- 
tes acuerdo®,
Sseretarfe para que pida á h  
IDiputación provincial íafeiiilnsciéií únl crédilo 
ique tiene con la Junta .
Como cofísscííéncla déV acuerda adootadoi Quedar enteraé ! nombra aíeuto ds vo« 
por Iñ Ascciacíén gremial de Ártési'Gráfí~lcs\, & favor da don R'^-arda A ouU Pomata y 
' de ; admi t i da  íPá* obrkor,t?éó cese de los vocales señores Sepu s?eda B ¿
asócfádcrs'hasta qué ’é̂ stos ño tra'us!|an éhsusigetía y Santiago Benito. ’
peticiones, ss ha qtrsdBdo én haé%é forzosai Aprobar la clrculaf díctasda por ol Goberna- 
la casi totalldád da dichos obreros. idor sobre clausura de escuelas, y felicitarle
M l m u n t&  d é l  dim.
Infelices, dljót qué tienen pdr morada ___ _______ _ ______
chozas, verdaderos esteropléros, dbqdé'hóza mila subasta de 1® recaudación dei contingente, á 
cerdff, mmlá Iá éabra y duerméh íáb'péVsbnas.| don erlstóbal Romúa\Durási.v 
Sa allméníaclóo consiste enibsfzss, cebollas y S ^^ordó  dup el kí.cio,psif ,á, conocimiento
de la Diputación,patatas de Infima calidad, y los mEndnigos que 
la mendicidad procura áiaígunos en loa pueblos 
más próximos á Cáceres y Saiemsnea. Hasta
ch¡8 S  S  so habte coddo pan énenes, anies aa acosiarme, recito iBctuMun  ̂ Jurdesi. y e.ato, por excepción, en una sola
Y no hablenÓoká»íd|««te8 de que tratar, se 
levantó la
vista de la opInÍójjMb||ca y del Parlamen­
to. No obstante, ello lué así, y así queda; -
pues luego de lo hablado, luego de lo es 
crlto, no ha ocurrido ni ocurrirá nada. NI 
siquiera por fórmula de decoro externo y 
de buen parecer, van á la barra los acusa­
dos á responder de su conducía, nf, en Ul­
timo término, los acusadores, por si fueren 
infundadas ó calumniosas, sus afirmacio* 
nes. ■ ' V. ; '
Por que aquí no cabe otro dilema: ó es 
mentira ó es verdad cuanto se ha dichoj y 
en ambos casos hay delincuentes. :,
Pero no, con el resultado del vergonioso 
debate, todos sé dan por satisfechos; como 
si con ese escarceo parlamentario, con vis­
tas á las riberas del Puente de Toledo, se 
hubiesen limpiado las suciedades del régl- 
luen político, que los mjsmos monárquicos 
han exhibido con cínico descoco y fabane- 
resca desenvoltura ante la vista asqueada 
de la pública opinión.
V asi quedamos. Bien dice el refrán que 
toda la calle es de quien no tiene ver­
güenza.
aquéiio de: .......
Brame el Inflernó 
Ruja Satén 
La fe dá España,
Na morirá. ' 
—No muere. EUé seguro, de elfo, 
—¿Por qué lo dice?
tocalidad, Dé niños, se dedican ai pastoreo; 
adultos, á ia Isbrenze; de viejos, á ¡a mendid 
dad. No se visten sino de harapos; no tienen 
médicos, ios diezma el paluaisma, la propia mi­
seria y suciedad en que,viven, ei exceso de4ra- 
bajo Abundan los cretinos ;eñtrs los júrdanos;
^Noías0ppicipáIes
-K rqoeei vigente Imimesto robre i^noslta powéctón tiende coratotémeníe í  
iaóetto^B;queéta W iin  0 25 sor ÍCO/l6 rEbnja f«- EI|ard8noapenq »a hnb.ar, locha con Son
t í~É/ Populat,r t
« .Ü Q
P  F u e p ta  d d l S o 8|  10 y  IS
Administración de Loterías
Meatt" P'ici»»' ................ . 1 ■
Navarro á 0 15.
—Sé acordará de cuando lé excomulgarpp.
■' —No sé. ' ■ ' ’ ./
—Permítame que me sonría. "
—Lo permito,
—Ni antes se pegaba el 0 25 por ÍOO 
—Ni ahora se pagará el 045...Ya lo sabía. 
—Hubo una real orden...
—Dé Rodrigéñez; Jo recuerdo. Por cierto 
queáBurelile pareció muy mal y la criticó 
muy acerbamente.
—Dejando eso á un lado, es lo cierta que la 
obra económica de' Navarro Reverter no satis­
fará á nadie.  ̂ ^  . i  ,—AI Banco. Ya lo ha dicho 0 #ma, Interwm* 
Vííáó m t S í ImparcíaU 
-r ¿Habrá empréstito? ..
—Creo que sL Y por cierto que ya no se 
hgbia de lá célebre ley del Banco.
—¡Estaría buené, que, después que el Ban­
co hace ujn favor «I Gobierno éste le psgafa 
metiéndolo enefntufa! ' .
—Aií dlscurten los accionistas.
—Y es natural. Pero en fin... ¿No sabe que 
Navarro, después de leer sus presupuestos y 
pronUncIsf su discurso, se lué al teatro de Apo­
lo, 6 ia ñesta del Sainete?... ^
—Hizo biem. Acababa de ser actor.,. Desea­
ba ser espectador sencillo..*
—¿Ppr. qué compara usted con un sainete la 
sctUBÜdaid española?
—Hago mal. M Debía compararía con una
Cfomiaión
Ayer tarde 83 reunió la Comisión de Obras 
públicas, bajo la presidencia del alcalde.
■:Be dló cuenta dél expediente Irs^rúido sobre 
ía ejecución de las ebras de Edoquinado de (a
. . cañe de ía Victoria ypfsza de Riego, acofdsn*lobos á brazo pattlda, ¡y, como (osJobos, huyel dase remttffío ai arquitecto municipal suspen* 
á la vista de gentes exffañas. fso, señor Rivera; Vera, para qué éste haga Ida
Esas, Jarde». óe que coq tanta elocuencia haf Idescargos que eonsldere oportúaos. 
bló eiSr. Blanco Belmoníe, no son ningún pue» i *f traslado de una vía
blode e „  Africa que. prefendemo, cM tar.i u  Cum!.ia=aí Obra, p,ÜWÍcM gtari ma»,donde estemos enterrando la flor de nuestra j








jeitem ÍQaJip^r&fq%. (■:' r
Lo* Oií^nás .d|ú cenftléto sbí|Jojialg|iiéetee: 
HáCé'' próxirnámente’ úii «iss,- Iá W m t^ ió n
du¿oa de ImptentáS,"^^ q i ^ ^  condénsa* 
ban ías^plraclifites áBiló&tipDgesfos;: enGuml* 
nBjdbs la* dlsplnualóii-déu tes- hoi^s dé trâ
L^t prfmdpgJés psticidnea eran ló fijación de 
ocfho horsk pasaü^Jeabajo (ñurno, y  siete para 
ei|no€torho;.el2ab£^o de¿ufl;apfefetii^ldo, icuan 
do sa hubfcraade.prolongaf laa. jopadas, esta 
blecídai, y que las v e l» ^  fpar^g, de tre? ho 
rgjr-
ha AsoMaeióq grem ial de . 'Ártés úráftpas^ 
SQcieáad de patronos I.̂ pré8pre8,
fes á Géceres y Sala anca, cuyo estadodé i 
serla y de incultura no parecen afectar al héhor 
nácíema!.
Paroue.
i En dicha visita será acompañada ia Comfaión 
|dsl arquitecto murlclpa! y de reprasefíísntss 
I de Is 1 empresas de tranvtefk y agiiás de To- 
I rremoíinos, á fin de examinar sobre el ísrfSRo 1ii ÍStfBf&Ciii/ lliOÍOiOÍ uiivuieiu y  nuevd d̂ iopUad surgida eií ten Interminsbls 
En la AsambJea olivarera se han adoptado las í t as ado. . < c 
siguientes conclusiones: ‘ h —....— —...—̂1.? Modificación de la partida correspondiente I ------- ----
dé los Aranceles,,aurasutaodo doce pesetas más| ^oore nu doble teomieidio
por derechos de importación á cada ICÓ kilos de 
«emilias oleaginosas
2 * Persecución oficial de las ádulíeraciones. ¡ 
3.* Interesar al irainistío de Fomento !ácr.ea-| 
ción de un Cuerpo de Guardería rural, dependien-j 
te del Estado. ,
4 * Necesldad.de que se modifiquen ¡os Trata-
Ayer se recibieron en este 
amplios detalles dé la horrible
Gobierno dvU 
tragedia desa-
dos de Ceitiercío.TiaciendQ que se; concedan las' rfollada en Cortes da la Frontera, de la cual 
rebsjas neceEarias para el comercio de exporta-! dimos la noticia no ha muchos días.
X. x J  Gljimos que el vsdRo Francfsco Oiiva Rome . Uníbcación de tariffts férreas de teenBppr-|jQ ¿ábía hjaíadó á Salvador Chacón Csrrijlay tes dentro de la Península y rebaja de !as mismhs. | ̂  SebastiánáJfn^ríaapy ^6. » Desnaturalización de los aceites de semi- ^1Í88 iUlpOr't&dÓS# ' i * tlCS plSn̂  ífl̂  C31aS38 (4w1 uC Uiii llÔ ICidiP P9̂7. * Estahiecímiento de una escala máxima dei  ̂ . / i
fletes para los aceites de oliva y aceitunas a las I rranciaco Oliva,había sido-abandonado po| 
Compañíasavterasi acogttas á los beneficios de'su esposa, hhcía algún ttempe; y llegando á ^
.............se r^énló
para, jEfiterJIa Jas pstteteúeá Jocmúladas  ̂por 
loscbteFQs, acordando Gonté8tét4ás,̂ eñ él'sen 
tldo de que para los periódiéim ' sé estebiéétera 
la jornada de ocho horas, tanto ipsra e! traba­
jo dé día como para el de, te nóchéi y que en 
¡08 restantes talleres fueran de cuatro horas 
las veladas,̂  eri vez de tres, como solicitaban 
Ics jlpógrafose , ^
La aaoclacíÜn de éstosjrpntestó al olido dé 
los patrono®, reiterando las.patlclones hechas, 
y negándose á madifiearlas»
En vista de esta -actitud, se. reimteton nue­
vamente los paíroaos, tomando ei:.acuerdo de 
cerrajT sus talleres y no abrirlos hasta tanto 
qtiélos obreros Sé ccjocaseti-én una. actitud dé 
t r a n s i g e n c i a .
Los tipógrafos,que ae eaférarqú á tiampo del 
lock oüt planteado pdr los patronos, no concu­
rrieron ayer teañuaaé) trabajo, en todo* ñfla®* 
líos tallerés Cuydá propietgfíóa ieciihdaíOnla 
actitud de la Asociación 'gremíaP de Artes 
GróficaSi y que como hemos dicho, constltu* 
yen la casi totalidad de los,mismoŝ
Eí-nútisero de Ibt huélgúlstáééiéGlende, apro 
xiraadamentéi i  doscjenío^ :
En vista' de qué el señor Góngoira había ac 
cedida á las peúlclqnes de tos.tipógraféé:' sepa­
rándose oé'éátéi diodo dé! criterio* qué imperó 
en. la sociedad patronal, éste ha acordado de­
clararle el ~
La actitud de los huélguisías di, haiita ahora, 
absolutamente pacífica, nofegiaírárdose ayer 
el menor. Incidente.
Por la mañana, la .comisión dé huelga reco­
rrió todos los talleres,á fin de velar por el cum­
plimiento dei acuerdo tomado. En las puertas 
ds aquella® Imprentas í cuyos dueños hsbían 
transigido con >ü® peticiones, hicieren ostensl 
ble su reconocimiento con grandes muestras de 
regoGijO.,
En viste dé te huelga de los obreroi, los 
propietarios de los periódicos E t Cronistat 
El Diario Malagueño y £a De/'e/zía haif abor­
dado refundirás qsravlatenalmiftte* formando 
un solo pftriódido, con !a misma composición, 
íja cégLseré. hg|(jKp^^sfír(ro/ó, Dl<^ per^si 
glco. Uno eri esgpcfft teél éa pteséncla* será 
puramente informatizó, y én él teo sé tocará 
ningún punto poütico, sino
por la misma.
Ordenar a! Ayuntamiento da Vález Málaga 
que canjee al maestro de Torre de! Mar, que 
reclama alquileres con pago os exceso, su cré­
dito por consumos.
Q̂ ®dar enterados del contrato de casa-es- 
cuela hecho por el ayuntamiento da Beusgal- bón.
Autorizar a! inspector da primera enseñanza 
para que en la prlmera visita que gire á Ronda 
gestione del ayuntamiente la instalación da tea 
escuelas desdobladas .̂
realizado por la Junte Iccsiida 
Mmaga respecto á los trabados de escuetee.
Ordenar que se traslade’ á ote© lotel la casa 
escuela dé niños de Pizarra.
Conceder al alqaldé de Tdteláp u? plazo da 
diez días para la consírücclórî  de retretes en te 
escuela denfñosv
Aprobar el concursp de iriterteSdades, y qas 
se expidan los nombramléísíds,
Hipar visto con agrado la organización da 
una fiesta del árbol en QJáa, y pedfr á la je­
fatura de Obras públicas qué regale cuarenta 
plantones. ' .
Felicitar a! maestro da Torre del. Mar por iü 
excursión escolar que..reéFzéróh loé ñiños de au 
escuels.
Quedar enterado del aumérifo voluntada 
concedido al maestro de Véiez Málaga, don 
Antonio Castaño. ;
Admitir las rectemgcioneS í hschás contra el 
escalafón provincial, p^don Ildefonso Carra- 
tero y don Juan rjoiéi^Bérriáridez, concedién­
doles, respectlvaméh’teV;.te8l^úméH3 120 y 29.
Sobreseer, con todá. cláse dé pronúnclamlan- 
tos favorables, el exp|dleate gubernativo qua 
se incoaba contra él máeátró de Â gntocfn.
Acordar la forméUzációÜ de créditos que se 
solicita el Ayuntarafénto deFrigUíana.
Cursar á te- superiótld^d la Inátancte del 
maestro de Máía^a don Ñtcpjás Léáí y Oliva­
res, solicitando recbriodmterito de áérvlclos en 
escuelas graduadas., '
Conceder quince diaéde Ifcetibfa á tes maes­
tras, de Archaz.dcite Enriqueta Pétesiera, y de 
Alameda, dona Coricepcióh Gárcía.
Aceptar tes renuncíái pfeseñtedás por loa 
maestros interinos de Éstéporia y Nerja, seña­
res del Pozo y Máldonado.
Aprobar las ctieñtas;d$ materfa! dé los par­
tidos judiciales dé Alora, Esteponá y Antequa- 
ra, que ie ajustan á las isígírúcdones dadas úl­
timamente.
Aprobar asimismo les presupuestos escola­
res adicionales de los rijaastroa récieatemente 
! ascendidos de categoría.
¡ Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
i levantó te sesión á la una de ía tarde.
ŜSSH
INFORMACIOÍ  ̂ MILITARlUipa f
fe .. t ya quri no cuenten con éí personal necesário para córiiáoñarloa séparad§i{Jéaís.Eli: cuanto; á Xa Ufiión, Mercániit seguirá 
puteicáfidosé CQntoíhasUrahfira, toda vez que el
Por la jiinté̂ dé dama# qué.préside te reina 
para arbitrar recursos á los heridos y familias 
de los muertoá én lé cutripaflá de Melllla. ha
tecales, | aldo girada ó esta, capital la cantidad dp dos- 
telegráfica yarticulos literarjos y; cientat cincuenta pesetas para su entrega ú los 
para UB'ficar momar.táriaamente los! padre#del soldado qu» fué del regimiento in-
fántejríade Melllla, Alfredo Mol'na Fernández.
Por hübérlermfrilído la licéncla que para 
f«teí capitel Jé, fui convida, Jfiamarchadq a 
«oBJátto (Ck«Mas).,g} í s t í f e  •
Fdgium  úéjgvitMd' MJL W B F W S í ' á L M
OALENDAmO Y CULTOS 
M\Y0
M a rtes  '¡f ü e M a y ó  de  1919
Lttili merguante el 9 á lai 9'56 mañana 
Sol sale 5*24, póneie 7*6
A y u n t a m ie n t o  d e  M á la g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verlflcadas en la Ca]a Municipal durante el día
4 de Mayo del corriente año
Semana 19 -MARTES 
áttnlos M  ftof.—San Estanislao,
$antot d» La aparición de San
Miguel Arcángel^
jnbilee pera bo?





Existencia en 3 Mayo. . , , . . . 14 565‘93
w m  i  Twn SEWI
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo> 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ^ 
CALLE DE MARTINEZ DE ÁQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311,
José Marfil.
—Le JiB sido concedida al oficial de secreta* 
fia del (Gobierno militar de esta plaza, don Cris* 
tóbal Fernán^z Gómez, la cruz de primera 
dase del mérito militar cori distintivo blanco,en 
atención á los extraordinarios servicios presta* 
dos en el mismo, con motivo de las pasadas
’ propuesta ordinaria de ascenso han sí 
do proniOVldos al empleo de capitán, los prime 
ros tanlentes del regimiento de Borbón, don 
Nemesio Veronesl Izqulano y don Antonio 
Prieto Bustos.  ̂  ̂  ̂ u
—Ha marchado á Ronda, después de cobrar 
los libramientos, el primer teniente habilitado 
del batallón cazadores da Chlclana, don Ale 
jandro Albarracln. . '
pespués de sufrir examen, para su Ingreso 
en ei Instituto de Carabineros, marchó ayer A 
Meliila el primer teniente de la Brigada Dlscl 
pilnarla don jó&é Sánchez. , . /   ̂ ;
—Ayer verificaron la presentación de des 
pedida en el Gobierno militar de esta plaza, el 
capitán del regimiento de Extremadura don 
Diego Santlandreu y Alonso, el primer tenien­
te de la Comandancia de Carabineros don 
Adolfo Romero, y el segundo teniente del re­
gimiento de Borbón don Adolfo Cañas.
CANCICiiVSKO.COMrCO
V a g u e d a d e s
f : - i
Mientras se resuelve 
la estabilidad 
y á la patria vuelve 
la tranquilidad 
porque los moritos 
comprenden, al fin, 
que estamos ya fritos 
con tanto trajín:
Mientras se procura 
que la población, 
grades á natura,'! 
sea una estación 
con parada y fonda 
para todo ser 
que figure en ronda 
ó nú(Awexírangér,
Mientras se decide 
la pronta Inversión 
de lo que ahora pide 
en Francia, Maylión 
para trocar esto 
en"'fiorfdo edén 
que asombre al modesto 
y ú\oiro también.
Mientras por el suelo 
hay cada cuestión 
que no clama al cielo 
porque hay comisión 
que vigila atenta 
como es su deber 
y no quiere cuenta 
dura de roer.
Mlenii-as por un cable 
se piensa afear 
una obra notable 
que costó la mar 
con barcos y todo, 
por vano placer 
y dulce acomodo 
del «debe y haber.»
Mientras las mañanas 
de Mayo no son 
alegres ventanas 
sobre la Ilusión 
(jardín de la) y vamos 
por senda feliz 
y nada notamos 
en grave desliz.
Mientras Unos hombres 
de gran voluntad 
(cuyos claros nombres 
son de actualidad) 
el terruño amen 
y con su tesón 
lleguen al Certámen 
ese de aviación.
Mientras pasa todo 
cuanto lees, lector, 
y no llega el lodoi 
hasta el mirador 
porque ahora no llueve 
aunque subh el pan, 
y nadie se atreve 
con un buen gabán.
Y cambia eí Mosquera 
de la situación 
ministros, y espera 
que el de este rincón 
cambie ó Castellones 
lo que antes de ayer 
mandó en seis cajones 
dispuesto 6 correr.
Pues Irá la vida 
por donde ó de ir, 
noble, equitativa, 
dando que decir 
al grupo menguado 
qu^ ve mi sección 
que so>* un Tostado 
que soy un tostón... PEPETÍN.Audiencia
Entrar por uvas
Miguel Cobos Cano, hombre que siente un de­
seo S la b f e  de apoderarse de lo ageno, y prue* 
ba de ello las cuatro “ "denas que ha suLIdo gor 
el deilto de hurto, penetró un día en el cort jo ae> 
nnmfnfldo de Tortes, de este término municipal, y 
SiTse apodlró y media de uvas cuyo
f r u t o  ee valuó en dos pesetas Cincuenta céntimos. 
*'^!áaSiadwpúblIw
Ingresado por Cementerios, 
* * Matadero. .
Matadero de El Pato . ¡ 
Matadero de Teatino. . 
Carnes frescas y saladas 









TOTAL 19 829 79
PAGOS
Pesetas
Personal  ̂ . 2.2S5'88
Jornales de Obras públicas. . . . .  1.744*27
Pera comprar barato conviene visitar los 
A L M A G B N S S  
~  DE -Félix Sáenz Calvo
Barrenderos.
Brigada sanitaria . . 
Matadero púbdco. . 
Brigada de bomberos. 
Relojes públicos . . 
Animales dañinos . . 
Telegramas. . . . 









Total de lo pagado 




Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15 
Casa fundada en  al afta 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan do Dios n." 28, expende lo» 
vinos ú loa siguientes precios;
Vinos de VaMepéña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. . . , « . Pesetas 5*00
l | 2 » s 8 » » » i  * . . . .  , » 2*^ ,
ll4 » > 4 » » > > » . . . . .  » 1*2I[„ 4
Un » » » a » . , . . I > 0*35
Situados en las calles Sebastián Souvirón |  
Moreno Carbonero y Sagasta i
Todos los días se reciben grandes surtidos en * 
novedades para vereno. |
Batistas desde 0 '30 ñ 0 75 pesetas metro. I 
> fouiar de 1*75 ó 0 75. |
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*39 á 1 pe­
seta metro.
Fanfasias ocsde 0'50 á 1 75 pesetas metro. 
Lanas novedad desde 1 *50 á 4 pesetas metro.: 
Gran surtido en velos y tocas ú la mitad de sn 
precio.
Especialidad de la casa en articules blancos en 
toda su escala, •
Gran surtido en alpacas y lanas para caballa 
ros.- ■
AVISO.” Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de ceta casa.
LOS PAVIMENTOS
M A S  H IG IE N IC O S  S O N  L O S D E
M^sáieos Hidráulicos
VEANSE LOS DE
G a F c f  a  H e r i p e p a  y a
B O N D A D  
B C O Hr O 91 í  A 
B E D L B Z A
C A S T E L A R ,  5
M A L A G A
Aceites p u ro  de O liv a  de Hum illadero
Una botella de 3i4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco 
Unslarroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘00 
l2 » * 8 »  » • • 3*00
4 » » » , » 1*50
Un t > » s 0*40
Una botella de 3i4 > » » » 0'30
0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce . los 16 litros ptas.
Goiatro lE&stmettv® U N A  I S O X A  C l t A S B  B X T B A
de preparadóh para el ingreso en el cuerpo de; 
Contadores de Fondos Provinciales y Municlpa-i
lea. Director, don Salvador Povea García, Con 
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupee» 
tos del Gobierno Civil. Málaga.
P R E C I O 12
Pedro Ximen 
















A m a do cr ia
Se necesita encalle de Don TomásHeredla 
número 1, equina á la Alemeda JPrlncfpal, ta­
ller de blcf^ias y bombeiía.
Inútil preiréntarse sin buena referencia,
Hay ana sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.* Llesqmha ñ la calle de Mariblanca)
GRAN INVENTOpara el hurtador de las uvas, la pena de un eño y un día de prisión correccional, pero después de
modificó sus conclusión ,̂ en el sen* | pafg descubrir aguas, la casa Flguerola, cons- 
tido de que se trataba de un delito de hu? to en ? trnctora de pozos artesianos, ha adquirido del 
grado de frustración, y por lo tanto procedía Im-| extranjero aparatos patentados y aprobados por 
ponerle dos meses y un día de arresto mayor. ! varios Gobiernos, que indican la existencia de
Aizpurua,»corrientes subterráneas hasta la profundidad do
101 metros. Catálogos gratis, por cOrreo, 300 pe- 
! setas en sellos. Perls y Valero, 3, S. Valent.
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
se adhirió á esta última petición fiscal.
{Picaro aguardiente!
En priméro de Agosto del año anterior, cruza* 
ba una cuadrilla de segadores por el sitio deno* 
minado Arenales, término de Casares, y ai pre< 
guntatles el vigilante de Consumos si llevaban 
algo de adeudo, contestó negativamente uno de 
ellos, llamado José Pineda Perez.
El del pincho, celoso en el cumplimiento de su 
odíodo dcber, no se conformó con la pa- 
dai Pinea'fa " Registrándole las alforjas, le 
encontró un pequeño tarfo í*®
tal vez llenaron los segadores para niu.2: e» gusa* |  g| vapor correo francés
"*Y°áquí fué Troya; el consumero y el dueño del| - lleuIouiSfm
tarro discuten acaloradamente, Intervienen en la | «aidrá .de fate puerto el día 14 de Mayo adnri- 
dlsputa ¿08 consumeros más, y una de éstos, Die* I tiendo pasageros y carga para Tánger, MellIIa, 
go López Pérez, le quita el tarro al Pineda para | Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
llevárselo á la casilla; nueva lucha por esta acti-1 para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chine, 
tud del Diego, golpes de hoz de José Pineda, que. Japón, Australia y Nueva Zelandia.
KO alcanzan al Diego y un disparo al aire hecho! ........ ...i.
por éste para amedrentar á su contrario. _ I g| vapor trasatlántico francésEl representante de la ley, calificando estos he-1 c — »
c h o s  como constitutivos de un delito de atentado • ____
¿los agentes de la autoridad, Interesó para el 
procesado José Pineda Pérez la pena de cuatro
¡¡VERANEANTES!!
Se alquila una finca, de campo, con planta alta 
y baja: agua en toda la casa.
Montes de Málaga, partido de Roalabota, á 3[4 
de leg4ia de la ciudad. Informarán, Acera de la 
Marina, tienda de Pinturas «El Arco Iris»
ll2 L’tros. . . . Pesetas 11.50
ll4 » . . . . » 5 75
li8 » . . . . » 2 90
niO » . . . . » 1.05
Antonio Psbhón,'-^Málagsi.~-‘Csílle B años de las D elicias n.'’ 4
Teléfono núm ero  44.—Servicio á  dom icilio
Il}frf8deafi attiereltf̂ ai
I n s t i tu to  de M úlugm
Día 6 á las diez de la mañana 
Barómetro; Altura, 767 93.
Temperatura mínima, 16 2.
Idem máxima dél día anterior, £2*0. 
Dirección del viento, NNO,
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, calma.Noticias ¡ocales
que ha solicitado don José Osma, sobre unq 
casa de esta capital.
ll«A guside A b is in ia  «Lugue»lll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
L a s  e n fa rm e d a ilá a  d e  la  vief«H
aún las más rebeldes, pueden curarse con el̂  
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr.. Nicolás, de la Facultad de Medí- 
V ciña de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy'
A  B u e n o s - A ir e s
KEn el V83or León X If embarcó anteayer con ,uv.a:cau= caic wî aiuQuiu
««« ®1 despacho del gobernador, con el
Luis y don José, que re*¡objeto de ofrecerse en sus nuevos cargos.
dos ocasiona é gran número de familias.
£1 comandante de Marina, señor Castro, 
hizo ver á los almejeros la Imposibilidad en que 
se encuentra de complacerles, fundándose en 
que la veda para la pesca de mariscos se halla 
prescripta por la ley, desde ei 1.*̂  del corriente 
hasta el 31 de Agosto; aparte de lo razonable 
que es la prohibición legal, teniendo en cuenta 
que, caso de no existir la veda, se agotarían 
los criaderos de mariscos, originando la ruina 
total y definitiva de dicha Industria.
Los comisionados fueron á visitar al gober-, Martínez de ía Vega, y por córreóT 
nador civil, el cual les ofreció dirigir un b8sa*| w e n iie
lamano al comandante de Marina, suplicándole
que «tendiera á lo. almejero. en curato fuera '?  ?«bal!o. con
compatible con las disposiciones vigentes.
El señor Castro contestó al basalamano del 
señor' Comenge, exponiéndole la Imposibilidad 
en que se encuentra de satisfacer los deseos 
de los comisionados, por prohibírselo la ley de 
un modo terminante.
IlDolop d e  inuelasSI
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
A  c u m p l i f n e n ta r
Después de terminada la sesión de la Ct̂ ml* 
sión provincial, los vocales de este organismo
años, dos tneses y un día de prisión correccional.
El letrado defensor, don Francisco Calafat, sos* 
tuyo en un concienzudo Informe, que su patrocl* 
nado no era responsable del delito que le le Im* 
pufaba, procediendo la absolución.
Señalamientos para hoy 
Sección 2F
Archldona.—Disparo y lesiones.—Procesados, 
Rafael Rublo Toro y otros.”'-Letraido8, señores 
Díaz de Escobar y Cruz Lozano.—Píocuradofés, 
señores Rodríguez Casquero y Eriales.
m
con «US hermanos dbn
alden hace tiempo en aquella capital, el apre* 
dable joven don Manuel Ponce de León y Gon* 
zález, hijo de nuestro querido amigo y correli­
gionario el conocido procúradór don José Port­
ee de León y Correa.
Le deseamos feliz viaje.
M is ió n  e s c o la r
El día 26 del corriente mes se realizará una 
misión escolar en Vélez Málaga.
Harón uso de la palabra varios maestros de 
esta capital.
J u n t a
Hoy, á las once de la mañana, se reunirá la
centrifuga y tubería.—Irf(nmarán,” Píaza*”dl 
Toros Vieja número 10. Portería. ?
S e  a lq u i la ’''
Una cochera en la casa número ^  de laca 
lie de Josefa Ugarte Barrléntos,
El piso principal de la casa núm. 26 de' 
calle Alcazabilia.De la provinefa
gara la Asunclónjy VIHa - Concepdón  ̂con trw-1 ^Ayer p  reunió !a Junfa munfcfpal del Censo
14. . .  gibara , .Loa deja cojijo Aj|aa,ira
Punta Arenas (Chile) con 
Aires. ______
$1 EHsIr Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del estó­
mago é intestinos, aunque tengan 
30 aSps deautigüedad y no sehayan 
aliviado coa ©tros jsedicamentos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
do estómago, los vómitos, vérti­
go estpmacal, dispepsia, indi­
gestiones, diiatagjóíi y úlcera 
del estómago, hi^reforhidria, 
neurastenia gástrica, flatulen- 
cia, cólicos.
saldrá de este puerto el día 15 de Mayo, adml.
tiendo pas^erps de primera y segunda clase y I n a a ______
carga para Rio de Jpelro, Mentpvjdgo y Buenos  ̂Junta consultiva de Teatros, bsjo la presiden 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,; cía del Gobernador * ^FlorioWolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 'Jooemaaor*
Porto Alegre con trasbordo_ en Río do^Janelro, I u u n t a
¡)ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos electoral, bajo la presidencia del señor Reta
'^que publicaremos mañana/
B e e o m is o
Ayer mañana fueron decomisados cuatro 
kilos de carne de toro,que eran conducidos con 
destino á una carneceria.
A e c id e n t f  s  d e l  t r a h a jo  
En el negociado de Reformas Soctafes de 
este Gobierno civil se han recibido Varios 
partes por accidentes del trabajo, que sufrie­
ron los obreros Carlos Gallano Rublo, Fran­
cisco Fuentes López, Rn-'S Halo D«eo Vo— i
B e e la m a d o a
La guardia civil de Almargen ha detenido ai 
vecino Francisco Torres Barquero, que sp hâ  
Haba reclamado por el juez Initructor de Cam* 
pillos, -
I^r la fuerza de Yunquera ha.sido captura­
do Francisco Díaz Meia, al que redamaba el 
juez da Inatrucdón del partido.
Y por último, en Aníequera fué detenfdó 
Juan Fernández Mellado, que desertó del reel» 
miento de infantería de Borbón.
Los detenidos fueron puestos á dfsposítíán 
de Eus respectivas autoridades*
OM M A M I H AJosé de la Rosq Yers,
Suárez Ha- para dedicarse á la Industria de la pesca, Joaé
nares, Francisco Cardona Lozano, Luis Torrea Rosa Garrido,
El vapor trasatlántico francés
Pail»«iiá
sgldrá de este pum̂ to el 
pasageros y carga para 
Buenos Aires.
Ei común sentir de las gentes es un medio de 
I prueba irrecusable, y como todo el mundo pre* 
flere el Licor del Polo á todos los dentífricos,
í ' Hrm ̂  áí̂  S  A
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte, Ba 
rríentos, 28 Málaga.
R E A L I Z A C I O NMuro y Saenz
úisenteHl^r Utidez de las de­
posiciones, el malestar y Jos ga­
ses. Es tm poderoso vigorizador 
y  sintiséptico gastro-intestinal. 
Los njSoS padeqen con frecuencia 
diarreas más <5 meqos gmye§ giie 
ge curan, incluso en la época del 
destete y  dentición, hasta el punto 
de restituir á U Vidft^á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo te*" 
ceta» Jos médicos.
En L !quid«ei¿ii
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 ó 5 
pesetas la arroba de J6 2{3 litros, de 1910 á 6 pe­
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Ytaa^e puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.I TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una fábrica de hprtaa ó cualquier otra Industria en las estaciones de Atora y Pnarri.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cónii* 
triicclón con vistas al mar en la calle Somera n,° 3 
y g con motor eléctrico para pl servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados dé Cam­
pos.
Escritorio, Alameda 21
De venta en tas principales farm^din^ 
d§f mundo y  Serrano, 30, MADRID
§9  ffiBÍtS fpjWo á qaien lo pida.
El Llavero
Fernando Rodríguez
gANTOS,  14. -MALAGA 
Establecimiento de FérreteríSi Extería de Co­
cina y Herramientas de todas claséa. ‘
Pera favorecer al público con precios muy ven' 
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40,3,3*75,4'i). 5*15,6*25, 7,9,10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta ^  pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental ,  ̂ ^  „ 
(filicida infalible eu tivp radicpl de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas délos ptasr 
pe venta «n droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico repreifentafite Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Él Llavero».  ̂ ^ .
Exclusivo depósito del 8ál*8BlP prlejftaJj__
P a ñ o s  y  N o v e d a d e sípill J M  S. N C,
Puerta del Mar. 24. — Precio fijo. 
Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero. 
Grandes novedades en calcetines y camisetas
‘*®Êste lá que taej<̂  sfrve á su numerosa
clientela, por su especialidad en loi artículo».
Sopas: Tapioca, Ferias del Para 
Pastas al huevo de Rivoire ^  Carret 
Juliana, §opas Maggl 
Habichuelas verdes finas 
Habichuelas secas del Barco ' 
Trufas extra, Champignons 
Frutas en su jugo, MeriHeladas 
Conservas de pescados 
Sardinas Noruegas 
Dinamarquesas y Francesas 
Filetes de Arenques 
Filetes de Salmón 
jamones de York 
"Jamones Pando 
Salchichones, Quesos 
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U íarautia  de hondad y exactitudREUMtTiSMI)
Con ql pmpleo de¡ «Linimento antirreumático 
Robles $1 ácido ssllcltico» se curen todas las 
ah celones reumáti . as y gotosas localizadas, agu 
4at Ó crónicas,'desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural 
gias, por ser un celmarjíe poderoso para teda 
clase de dplorps. pe venteen lafarmaca dsF. 
de) Rio sucesor *de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmaclesi
B e s o a r r i l a m ie n to
Al entrar en agujas en la estación de Chu­
rriana un tren de loa ferrocarrllea Suburbanos, 
descarriló la máquina de! convoy, á causa de 
Jiailarae abierta la aguja de entrada, y no^ils 
tir guarda ó empleado alguno que tenga la mi­
sión de cuidar de ella.
Gracias á que el maquinista supo refrenar 
rápidamente la marcha del convoy, á lo que 
se debe que el descarfllamlanto po tuviera 
consecuencias desagradables.
El tren de referencia conducía unos doscien­
tos obreros, que resultaron ilesos. Unicamente, 
algunos coches sufrieron despeifectos de poca 
consideración, ^
 ̂ Llamamos la atención de las autoridades so- caerse, 
bre estes accidentes, debidos á la Imprevisión 
Compañía, que por una economía mal en- 
dida hace que el servicio se verifique con ei- 
gunas deficiencias, que el día menos censado 
originarán una catáitrofe,
Pérdida
de una pitillera de piel, con Iniciales de
Fernández, José Duarte de la Roca, José Ló 
pez Cruz, Antonio Boito Manzanares, Emllfo 
Castilla Sánchez, Antonio Vivar Rico y Fran­
cisco Jiménez Molina.
M eyerta
En la puerta de un conocido talón cinema­
tográfico, riñeron los jovenes Manuel López] 
González y Manuel Torres Aragü?, promo­
viendo el consiguiente escándate' y golpeándo­
se furiosamente.
Ambos fueron detenidos y denunciados el 
juez municipal del distrito de la Alameda.
EeiQlclopedim Jurídlem
De la Casa Francisco Seis de Barcelona Se 
admiten suscripciones, á plazos ó a) contado, 
HInestrosa 16 don Juan González Pérez.
JDesohediente
José Jiménez Muñoz escandalizó grande­
mente en la calle de la Higuera.
AI ser detenido por tes agentes de la autori­
dad, desobedeció á éitos, alendo conducido é 
la prevención de la aduana.
Jaeae^^ cíe ch icos
ueneste, de nueve años de 
eoaa, encontrtba jugando con otros varios 
[taños en el muelle; teniéndola desgracia de 
produciéndose una herida ccutusa 
reglón mentonfana, que te fué
¡SnqmMsnirados üf»r 
Vapor «San Jofié», de Mar bella.
» «Cebo Espartel-, de Ceuta.
'» «Cabo Páez», de Meliila,,
» «y»Harréal*, de Almería,
» «Vicente Puchol», dé Melllia.
» «Aznalfarache», de Almería.
» «Boscawsn», de Cardiíf.
Laúd «Ricardo», de Marbella,
„  despuchadosVapor «Vicente Puchoh, para Melllla.
«Vll.arreal», para Idem.
» «Aznalfarache», para M&rfaella.
» «Celta», para Barcelona.
» «Edlmburg», para Almería.
» «Villarreal», para ViUarrcal.
» «Cabo E«partel», para Valencia,» «San José», rara Almería.
Pailebot .Saa Francl.co de pa-a Ñerja.
De fcsiruccióB pública
deBestimadá la Instancia de vario» 
maestros de Carmena, que ebticitaban se dejase 
sin efecto los ascensos de auxiliares desdoblados 
de Barcelona y Málaga y que se excluyeran del 
escalafón en la categoría de 1.650 pesetas.
oro.
se gratificará al que la presente en la porteiía Trinidad número 33.
del Banco de España.
E n  h o n o r  d e l  d o c to r  G álveis
Cumpliendo uno de sus acuerdos, la Socie­
dad de Ciencias visitó anteayer al Ilustre gi­
necólogo malagueño doctor Gálvez, para ha­
cerle entrega de un artistteo pergamino en 
donde está extendido el titulo de Socio de 
Honor de dicha Corporación, distinción tan 
alta como merecida por sus revelantes méritos 
Glentfflcos.
La Sociedad de Ciencias, haciendo justicia á 
tan esclarecido talento, le ha concedido la más 
alta distinción que prescribe su reglamento, 
úlstlndón que solo se otorga á méritos recono­
cidos, y cuyo número se limitó ú diez; entre 
los socios de honor de esta Sociedad figuran 
sabios de nombradla como E®hegaray, Cajal, 
Carracldp, de puen, siendo él único malague­
ño el doctor Gáívez; acto de justicia con que 
la Sociedad ha honrado á tan ilustre nédíco y 
se ha honrado á su vez.
El pergamino es una verdadera ebra de arte 
y fué entregado por una numerosa comisión de 
la Sociedad de Ciencias, en te que figuraban 
el Presidente señor Rodrigue? %!terl, «1 doc­
tor Encinas, tes se fio es Laza, Sanz y Egañs, 
Rufz Gutiérrez, dsl Buey, Jiménez Lom­
bardo (F) García HerrePa, Fernández So. 
mera, Atarc0!| López Maítta. Giilara. E! señor 
Rodríguez Splterl, saludó en breyes y cariño­
sas fraSes ai señor Gáívez é hizo entrega ael 
pergamino. El señor Gáívez agradeció lá dls» 
tinción que la Sociedad de Ciencias hacia 'én 
su modesta persóne.
E| acto de la Sociedad de Ciencias es mere­
cedor de la frase de Pasteur «Solo son gran­
des los pueblos que saben honrar á sus hijos
B e  M e l i i la
En el vapor correo Vicente Pachol Uegaron 
ayer, procedentes de ú/|e!lUa, 1̂ tenfenté coro­
nel don Franclsoo Díaz; capitán don Tomás Pa- 
vis; maestro armero don Enrique Bellver, y 
oficial de intendencia don Luis Santos.
Xíús a lm e ^e rQ ^
Ayer se presentó en la Comandancia de Ma 
riña una comisión de almejeros, para gestionar 
la desaparición de la veda, que tantos per juf
. y
leve en la 
reda en la 
ble.
cu­
case de socorro del Hospital No- úe 6 de Diciembre de 1910.
Se ha concedido á don Salvador Pradal Sierra, 
maestro de Málaga, con 1.375 pesetas, el ascenso 
solicitado á 1.650, exp-diéndose nuevo titulo sd< 
mlnjstratlvo, como comprendido en la real orden
I n t e n t o  d e  s u ic id io  
Anteanoche Intentó suicidarse, arrojándose
Ha sido jubliiado el maestro de El Burgo, don 
Antonio Quesada Banca.
al mar, Rafael Casas Rueda, de 33 eños, natu 
ral de Ubeda, y con dcmlclllo en la callé de Fa
Gracias á la oportuna Intervención de aigu 
ñas personas, se pudo evitar que lograra sua 
fatales propósitos.
Conducido á la casa de socorro del distrito, 
el médico de guardia certificó que tiene per- 
tutbadas sus facultades mentales; en vista de 
lo cual ha quedado recluido provisionalmente 
en la prevención de la aduana, hasta que el 
Gobernador disponga su Ingreso en ei Manico­
mio provincial.
S u b a s ta s
La Comandancia de Ingenieros de MellHa 
enuncia fa subasta de veinte y seis solares, 
pertenecientes al ramo de Guerra, y situados 
en la carretera de Nadot*.
Ei acto de la subasta se vetificará el día 3 
del próximo Junio.
El juez de Instrucción del diiitHto de Santo 
Domingo saca á la venta en pública subasta una 
finca enclavada en la barriada de Churriana.
G afas d ie n t e s  
cristal de roca dé primera clase, montura de 
‘ taque!, predi ocho pesetas.--Bragueros ex- 
^rpujerosála medida desde ocho pé8»?>'¿3 e'n 
adelante.—Fajas ventrales peri» Señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
r i te s  para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y velaSIclijco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante^— Cinta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Atíicúios de fótografía. 
—Bazar Médico Optico Ricardo Green.— 
Plaza del Siglo (esquina Molina Larte) Málaga.
C ita c io n e s  j u d i c i a l e s  
juez Instructor de la Merced llama á Ma­
ría Simón, á José Domínguez Eeltrén y á don 
Francisco Javier CaitlHp López.
E) juez de lustrucctón del distrito de la Ala» 
meda intef'esa la comparecencia de Francisco 
Jiménez Martin,
Ei de Santo Domingo cita á Juan Victoria 
Slnchfz.
E o e p e d ie n te
Ei juez de primera taitancta del distrito de 
la Aláiheda ha pub’Icado un edicto, convocando 
á todas aquellas personas que pudieran resul 
tar perjudicadas con te Inscripción de dominio
Don Atenaslo da Andrés y Recio, profesor nu* 
merário de-la Sección de Letrss de la Escuela de 
Maestros de Las Palmas, ha sldo déitlnado en co­
misión á prestar sus servicios en la Escuela Nor­
mal de Maestros de Málaga.
Ha sido declarado íncurso en él artículo 171 de 
ía ley de Instrucción pública el ayudante de Cien­
cias del Instituto de Malaga, don Gonzalo So- 
rlano.
Deiegacíóo de Hacienda
Por diferentes concepto» Ingresaron ayer en la i  
Tesorería de Hacienda 26.424*57 pesetas.
Hoy es el último día de pago deítas haberes 
del mes de Abril último po|̂  la Tesorería de Ha­
cienda á los Individuos dé Clases, ijaslvas,. de 
Montepío civil, Militar, Retirados Remunératerias 
y Jubilados.
Ayer constituyó en la TesgreHa de Hacienda 
un depósito de 112 50 pesetas don José Serrano, 
para los gastos de ja^^ í̂nárcáción de 20 pertenen* 
das de mineral djc, n{g|-ro de la mina tltuluda «San 
José» tórtnĵ íí) de Cuevas de San Marcos. ' *
^ o r  la dirección general del Tesoro Público ha 
sido acordada tq davolucFón de 57*17 pesetas « 
don Eduardo Bertúchi, p . r Ingreso indebido de 
contribución tadurtrlal.
La Dirección general de Impuestos y Propieda­
des comunica al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido áprobado el concierto celebrado con^l 
director de la Compañía dél Gas de Vélez-Malaga 
para e! pago del impuesto de gas y electricidad 
per el año actual.
Por el Ministerio de la Guerra se han cojicedldo 
loa siguientes retiros:
Don Hermenegildo Cue&ta Ríos Celador,de for­
tificaciones 1 .* de ingenieros, con 262*50 peseías.
Don Máximo Ferro Fernández, segundo tenien­
te déla guardia clvi», 15*2'63pesetas.
Don Víctor Peña Terrasa, sargento de carabi­
neros lOOpieetas,
! Por la Dirección General de la Deuda y Glasés Pasiva» han sido Concedidas las siguientes pen- 
«tenes: j  CDoña Juana Gómez Sancha, madre del soldadaj 
Evaristo Martos Gómez, 182 50 pesetas.
Doña Amalia Paradela Mauño huérfana del pri­
mer teniente don Antonio Moyano Hermida 47q 
peseta».
JP dgina  tereet*« m z
?
M artes ^  áe M ayó  Mé W M
fe«itSaEMBM-|iiNI| I I
¡G ra n d ie s  A lm a c e n e s
DBF. MASO TORRUELLA|¡no más caiisü Tintara instantSaaa iDREi (Regisiraia)
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo articuló tiene tan acreditado 
su nombre. '
Vicuñas, jergas y armures desde 2 ¿ 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo par 
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muíuet y Al­
iada con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Oren novedad en coraés forma tuvo Directorio
Sombreros de
volver fnmediaíamente eí co’or de los cabellos á sus colores primitivos, desde el cas­
taño almás bello negro, ccn una ó dos apücaclonei. No necesita preparación ni lavadOi
Precio pesetas 3‘50 frasco. De venta en todas partes po mis caaasll IGUi TENEGIil (Registrada)Para volver progresivamente ó los cabellos blancos, sus colores primitivos aplicándola con una esponja por espa­cio de 15 días nadie conocerá que el pelo está teñido dada su naturalidad y brillantez. Está Intensamente perfumada v puede usarse como agua de tocador.Precio 3 pesetas frasco. Se vende en todas partes
“Ci Rey de Us ?«rgaihs„->£a Ralybariaal
paja
iilsliarjia, PurgaÉ PraparaÉ por el fanoacMco loloaio Mlr Couaia
I 'fePui*gisiite d e p u p a t iv o  v e r d a d
I La Anís harina e* el purgante más agradable de cuantos se conocen.
’ j i Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi* 
nistrarse aun á las personas de estómago más delicado.
purgante, por su sabor agradable la tornan hasta los niños contó una golosina.
Todo el que se pu'̂ gue una vez cjti La Anisharina, la preferirá siemsre á los demás purganiesj 
tanto por e« sabor agradable, cuanto por sus seguros efteto? purgativos.  ̂ ^
Las personas biliooias deben hacer uso de La Anisharina temando los dos papeles e! primer día; 
y después, en dtas afíernos, medio pspe'; y así resu tará un verdadero extirpador Je las bilis.
céntimoreílSóre^^^^^”^̂  *** huecas Farmacias y Droguerías d:á España, ó 25
Desconfiad de imiíadoRes, q«. e con nombres parecidos circulan per loa mercados, y en bensficiolha dfchoTaá'Emiar
Al final del deb:.te se demoatrará
Y termina diciendo: el apoyó de los republ!> 
canos ha terminado; éstos nada pueden esperar 
del actual jefe de! Qobletno,
CANALEJAS
Canalejas le contesta.
Niega la existencia del supuesto pacto con 
los conservadores,
No necesito tutela?; y si las tenía, lás rompí.
Defiéndese de ios ataques de Miró y asegu­
ra que e! apoyo prestado á les representantes 
de Cataluña ño fué por captarse las slníipatíes 
de los catalanes, si no por hacer un servicio á 
dicha reglón.
Quien manifestara á ou señotía que yo abdi* 
qué de mis ideales para ser jefe dé Gobierno,
de Vuestra s&íud exigir: Anisharina.
I Para detalles y correspondencia: JOSÉ GüZMÁN MIR
S is n ta  R iairia  núesiiurtí» G.-»Siiálgsga
JnVidi it is tiric
De! Extrañiem
6 Mayo 1912.
D e P a r í a
El exmtnlstro de Negocios extranjeros, mon* 
sleur de Selves, ha desmentido la actitud que 
le atribuyen los periódicos en los asuntos ma­
rroquíes.
6 Mayo 1912.
D<9 T o le d o
El campamento de los Alijares ha sidó visl* 
tado por muchísima gente.
Los alumnos se dedicaron esta mañana a! 
arreglo de sus tiendes,improvisando jardincillos 
en derredor.
A las diez formó el regimiento para oír misa.
Había sido levantado un pequeño altar á la ‘ Calderón al 
sombra de una vieja encina. Et espectáculo re* 
soltaba pintoresco.
Terminada la misa, rompiéronse filas y los 
alumnos regresaros al campamento, para con* 
tinuar el arreglo de sus tiendas. Sé conceden 
premios á las dos que aparezcan más artísti-
í , V is ita ' - '
Una comisión de harineros visitó á Naverro 
Reverter para íruíaír de !o» bot os de exporta­
ción y de les admisiones temporales. 
i Desean ponerse al habla, para tratar estas 
cuestiones con ios harineros de Castilla, 
j L a  G U ceta
I El diario oficial de hoy publica un decreto 
disponiendo que el noveno Congreso Interna' 
clona! de Hidrología, que debía celebrarse en 
Madrid durante el mes de Octubre próximo, se 
aplace para 1913,
E s tu d io
I La Comisión de presupuestos empezará hoy 
' el estudio de ios mismos, 
i S a E illa s  in ts p w ie iio
í En el debate político que hoy planteará el 
: diputado republicano señor Miró, intervendrá 
' el señor Saüüas en nombre de la minoría radl* 
cal.
I L a  p s l a c i é n  d a  e a p p s t e i » a s
El voto particular formulado por don Abllio 
dlctémen sobre carreteras, dice
al dfcíémeii ds la Comisión sobre reformada 
la Ley Hipotecarla.
Censura que se suprimiera en 
fa Ley algunas palabras.
Conteste el mirafsíro y rectifican ambos.
La relación presentada por el tninitlro de 
Fomento, de 7.COO metros de carreteras, no 
se ajusta é la ley de 29 de Junio de 1911, de* 
bíendo el pader ejecutivo adoptar providencias, 
para traer al Parlamento la solución que co*
La animación ha sido extraordinaria. Las . SB*iS.a 
tandas de música y las' rondallas han tocado; . «  .a i
finimados bailes, que la gente joven aprovechó. ■ El jornalero Julián Cantó, novio de Torlbla 
Ha funcionado por primera vez el reloj de Plaza, tenía prohibido á 
sol, con un ingenioso aparato por medio del los bailes.  ̂ ^
cual se dispara un cañón cuando el sol llega al - Anoche la encontró que regresaba 
meridiano. Bombilla, y enfurecido y haciendo uso
R iIIvisa i navaja pequeña, aseetó 16 puñaladas ó su no-
DiiuBio • ninguna de las cuales es de Importar da.
Torlbla ingretó en el Hospital, y su 
so novio en la cárcel.
____________________ si cuento
ó no con el apoyo de la mayoría.
Ocúpase de fas leyes de supresión de los 
consumos y servido obifgaíorlo, haciendo re­
saltar sus conveniencias.
Duélese de que los republicanos no fe bagan ¡ tero Ríos, 
justicia y enuncia la labor realizada desde que I - 
la edición de locupa el poder. I
Recuerda la solución de las huelges, y pro
castigos que aplican los franceses á los rebel­
des de Fez,
La noche del 24 Abril fueron fusilados se­
senta y dos, cbllgándoles, previamente, ó abrir 
las fosas en que debían ser enterrados.
Se anunció que á cuantos habitantes Ies en­
contraran armas, serian fusilados Inmediata­
mente, sin formación de juicio.
Numerosos moros de posición marcharon é 
vivir á Alcázar y Larache, al amparo de los es­
pañoles.
D® S a v i i la
La sociedad de defensa ha reunido al j’:raáo, 
acordando conceder diez premios á las carro­
zas que se presenten mejor engalanadas.
De Maidi
7 Mayo 1912.
C o n f ePGHGia
En el Senado conferenciaron Maura y Mon-
D ia e u s ié ii
A pesar de que sé anunciara, no comenzó en
clama que los derechos de España no fueron f el Senado la discusión dsi proyecto relativo á
Suspéndese el debate y se levanta la sesión. |menoscabados por Francia en el protectorado, [ la Ley del trabajo de la mujer.
G Q M G m E S Ú
\ñ hora habitual,
Lamenta que los repubíicanos hablen mal de 
fas negociaciones y elogia la conducta de Al- 
dave y del ejército del Rlff.
Da principióla sesión á la  , |  Respecto á la Ley de jurlsdlccfones—dice— 
presidiendo Romanones. . . _ . f ¿cómo se ha de derogar mientras vosotros si-
Ene! banco azuHoraan asiento Canalejas, |gals predicando en los mítines de la manera 
VHanueva y Navarro Reverter. f que lo hacéis?




á tos pueblos perjudicados por la se*
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Salvateila pregunta acerca dél resultado de
la inspección girada a! penal de Fígueras. „ ..  . ___
Canalejas contesta que no se han compro*'Jefatura del Gobierno, sino la propia vids, 
bado las denuncias, asegurando el alcalde y I (Ea mayoría le aplaude y felicita) 
otras personas, que son falsas. |  Miró ruega que se suspenda él debate.
£1 primer turno lo consumirá Saen;z 
tín, interviniendo Monega! y Rosseü.
Difiere e! Informe del aprobado en el Con­
greso, y se separa del informe del Iiisiituto de 
reformas, pues no señala el mínimo de jornada. 
Da e m ig i* a c ió n
Consejo superior de
Yo no he infringido ninguna Ley; mi nombre | ®***̂ *̂̂®®*̂” 
íno figura en empresas, ni compañías, ni negó*!
Icios. f Esta tarde reunióse en el Congreso e! Comí
I Jamás podrán echarme en cara nada deshon- té ejecutivo parlamentario, para estudiar e 
í roso, porquéjn eie caso, no solo dejaría la mercado de trigo.
i Examinóse la fórmula de los bonos de expor
Estudio
Salvaíeila Insiste, pidiendo qué se úna á la 1 Procédese á elegir cuarto  ̂secretarlo, re*
Al regresar Melquíades A)varez de Baracal- 
dú le visitó una comisión de blzcaitarras para 
decirle que los nacionalistas están dispuestos 
^ IneoríRorarse á los republicanos españoles, sí 
estos reco'.nocen la autonomía de las provincias 
vascongadas.
Melquíades les contestó que el republicanis­
mo tiene en su programa la autonomía de to­
d a s  las provincias de España, conservando !a 
anidad de la patria.  ̂ ,
También les manifestó que habla tfarado qel 
asunio con. Azcórate, quedando en redactar 
una fórmula que someterían é los nacionalistas.
Estos m  muestran resueltos á pactar con los 
republicanos.
La noticia ha causado sensación en Vizcaya.
D eV a ísn e ia
' El alcalde ha recibido un telegrama de su 
colega de Soria, Indicándole la conveniencia 
de que pase á Madrid una comisión del Ayun­
tamiento para gestionar el ferrocarril directo 
entre Valencia y Madrid. = « x * »
—Se ha soluclenado la huelga de tipógrafos. 
—Lo'S obreros aceptaron la fórmula del gober­
nador, £?In otra condición que el aumento de 50 





A las orce de la mañana regresó el rey, 
acompañado del ministro de Fomento y del DI* 
rector de Obras públicas: . ,
Eiiié estaclóK aguardaba toda la reai fami­
lia, Ctoialejas, los ministros las autoridades ci­
viles y militares. el obispo de Slón, los palati­
nos y numerosos jefas y oficiales. ^
Al entrar e! convoy eji agujas, la rouélca In­
terpretó la marcha real, y las fuerzas rindieron
honores. . . ,
Canalejas y los demás ministros conversa 
ton, anlrtiadaniente, antes de la llegada del rey 
El fófe del Gobierno nos dijo que don Alón 
80 viene satisfecho de las obras del Canal de
Ebro. «  -
B o d a
Se ha verificado ía boda de ja hija de Bárro- 
BO, asistiendo Canalejas, Montero Rloa, García 
Prieto. Rodrfgéñez y otras personalidades.
Ahora se celebra ei banquete en la casa da 
Barroso.!
Novodades
Del exterior no se tiene ninguna noticia.
En Alcázar y Larache siguen sin novedad.
De Melllla se reciben muy buenas noticias, 
pues la horca se disuelve.
E l Ppssidento  1
 ̂ Dice Canalejas que de cosas del exterior no 
hay nada nuevo, á excepción de ese mitin aña­
de—en que nos han puesto verdes.
Respecto á la actitud política de ios bizcal 
iarras. de que dan cuenta algunos periódicos, 
carecemos de Informes oficiales,
Le ccotraria que no esté de regreso Alba, 
pues pensaba reunir eí Consejo para tratar de 
la mancomunidad.
De todos modos la reunión ministerial cele 
braráse mañana.  ̂ .
SoDire ese proyecto propínese Canalejas 
conferenciar con Montero, Moreí y los catala­
nes. . ,Cree que CP esta semana podrá ser presen­
tado á las Cort&s.
0 t> s p o r 4
£1 rey pasa la tarde en la Casa de Campo.
H o ta
" La Dirección de Agricultura ha faclíííado una 
nota sobre la Influeacla de les lluvias ultimas 
en los cultivos,
En la mayoría de las provincias estén ase­
guradas las cosechas.
De la reglón de Levante dicen que las aguas 
fueron insuficientes, paro la influencia del tem 
poral benefició la crisis obrera, permitiendo las
Huesca escasean los brazos, debido al 
ferrocarril Internadonai,
cariño-
la interpelación sobre política de Canarias, y 
que se abra una Información, como ofreciera 
,w, ......w ~~ ICanalejas, para aclarar el proceso instruido
ésta que asistiese ó|por ei acta de Cebra.
i Ei jefe del Gobierno ofréce transmitir los 
de La ¡ruegos á los respectivos ministerios, así como 
de una!reanudar el debate de Canarias.
Respecto ó la información de Cabré, consul­
tará con el fiscal del Supremo.
Soriano se extraña de que un ministro que se 
halla en entredicho por el propio Canalejas,pue­
da seguir en el banco azul.
(Campanlllazos.)
Canalejas niega qae haya pussto en entredi 
cho é Barroso.
Suriano anunda que diariamente se pregun­
tará por dicho proceso.
SaliÜas Dide que se nombre una comisión ürtega Uassei, ei marques ce jLBnoa, oerga-j, ^ | ¿g pigueras.
min, Llcmbart, Ramón Gastet, Vega Ií!Clán,|’**^®^5 | Q^bierno examlna-
Barzanallana y el concejal malagueño Ponce def^^Yas Indicaciones de Sallllas.
León. Santacruz evidencia la perturbación que
Ceda pro^Irida nombró des diputados P®*̂ ®/f,fQ¿uce en loa asuntos judiciales la Incertl- 
formar parte de la comisión gestora. | dumbre de los días festivos.
Per Málaga fueron elegidos Armiñán y reconoce la necesidad de corregir
poldóLarics* * , . , . . anomalias.Salcedo recibió encargo del Ayuntamiento y , ® Azcérate oresunta cuándo se implantará la 
la Diputación, para que ios representara. fr»eva Ley electoral.
Esta tarde volverán á reunirse Par®. ■Cgî aiejas dice que Barroso tiene muy ade-
. lantados los trabajés.
inspección un diputado á cortes y otro pro-; sultendo designado ei conde de Santa Engra- 
vlnclal. |clapor 119 votos.
Soriano solicita que Barroso asista á iase-1 Se aprueban varios dictámenes y se levanta 
alón de mañana para dirigirle varios ruegos, é la séslón. 
interesa de Luque que traiga una relación de 
los gastos ocasionados por la guerra de Me-, 
lilla. ‘  ̂ i
También demanda de PIdal otros datos. \
Por último, encarece que el Gobierno acepte




En el Congreso se reunieron esta mañana] 
los diputados de todas las provincias de Anda­
lucía, para tratar de la construcción del ferro­
carril de PuertoHaiicT. |
De Mélega concurrieron Armiñán, Salcedo, | 
Orjteg G t l éa d Larl s B fj
 ̂ D a R sin i
Comunican oficialmente de Rodas, que en 
aquella isla se ha izado el pabellón italiano. | 
DeTáng«r>
Ufl diario local publica una carta de Fez elo­
giando la conducta del cónsul de España, du­
rante los sucesos.
Dice que socorrió ¿ todos los damnificados 
con alimentos, ropas y enseres de casa. i
De Ptúvimaias
_____ _ re irse
ner á Barroso que presida la comisión ó désfg 
ne presidente, . ISeoañe denuTcla’eí sanifatlo de
Rodríguez de la Borbolla propuso, siendo ,«inag y estaciohes ferroviarias, y el
aceptado, que cuando alguna provincia andalu- molimiento dé la Ley de coraunicaciones 
za necesite defender sus intereses, se reúnan en lo qne se refiere é los fletes,
los diputados de Andalucía para defender la re-, eldebate político,
gión y constituir una fuerza. , '  miró
Acordaron pedir audiencia al rey, y visitar I ) , j j  ' V>
Canalejas y Vlllanueva para Interesarles la' comienza sorpren^ndose de que Ko-
construcclón del susodicho ferrocarril. manones declarase e! sábado haber terminado
" V ia i ta a  - el debate sobre las denuncias de uasset. _
. , ,  ̂ * -A. Jos senadores v dl-̂  Romanones advierte que nadie tenia pedidaA las cuatro de la tarde, Í0S leñadores y ai , oalabrai
putados andaluces visitaron é Canalejas, quien * ¡vUró, sosteniendo que muchos ué
6 Mayo 1912.
' ' D® Sádias
Al amanecer llegó, precedente de Larache, 
el vapor Canalejas, á cuyo bordo nos dijeron 
que reinaba tranquilidad en dicha plaza y Alcá­
zar.
escuchó atentamente á los comisionados, maní- iq- -'̂ «08 formulados ppr QeéíP* fiierón de* 
festándoles que apreciaba cumplidamente los | gy ês por ios repub’.lcsnos.
beneficios que reportaría á la reglón andaluza i ■
la construcción dé la línea ferroviaria jí® P“®*'*(yĝ Ja8 se**prewnta\£^ contar^con la
Aseguró que el Goblerr,o está dispuesto decu*
hacer chanto pueda, pero prec sa que se y,gg ardiente» defensores fué Cana'ejas, y
gan de acuerdo las fuerzas vivas de las provin- y . creyóse que iba á
das Interesadas, y que propOBpn una fórmula g . p̂ pg,-gyja.
para llevar á la práctica la realización. « Con Ganaleias  ̂hemos tenido la guerra, que
Como el proyecto primitivo se qyegta muchos millones y sangre; su gestión
vlsltaddressoitdtBfonque se rea lcen nuevos es dê
estudios, accediendo á tilo CEra ejes. M S pna  los latifundios, y extraña que, te-
Luego conferendaron con Vlllanueva, fexpre- ¿g Canalejas soluciones para todo, según 
sándose este ministro en análogo sentido que ayteg ¿¡e ocupar el poder, nada haya he* 
el jefe del Gobierno. ’ .
Tf*ataiiO  I ¿Por qué—sfíade—no hemos de ¿firmar que
Díoe,e que el Gobierno portngoé. acepta la la
C o n f e re n c iá is  |  Rgguitaque Canalejas continúa siendo m!
A primera hora se celebraron en el Congre- yj t̂ro de Grada y Justicia, porque Arias de 
80 ¡as acostumbradas conferendas. j Miranda es tu misma persona.
De o r e a M p i ie s to s  I A pesar úe haber ofrecido la abo.Idén de la
u® Ri-w» V npra de muerte, no cumpUó el compromiso; pe-
En el despacho de Romanones reunióse la  ̂ ^py-gig lo*indultos de tal manéra, quede- 
Comisión de presupuestos, para examinar los jo ,g ^0^,03.
proyectos de Hacienda. . Tampoco ha derogado la Ley de jurlsdicclo-
V a c a n te  [yes. aunque la calificó de enjendro.
La vacante del conde de Santa Engracia laj (Campanlllazos).
ocupará Pérez Oí!va I Ahora promete derogarla cuando se reforme
m.m m  sgm i el código militar, haciéndose la Ilusión de estar
f eternamente en el poder. u «
I Respecto á las negociaciones sebre Marrue-
Comienza la sesión á la hora da costumbre,' eos, Francia ha menospreciado los derechos de 
presidiendo Montero Ríos. i
En el banco azul toman asiento los ministros! 
de Marina, Gracia y Justicia, Gobernación y ’
Guerra
El obispo de Jaca manifiesta que algunos ex­
tremos del reglamento de la Ley respectiva a! 
servicio militar cbjfgaíorfo, no están de acuer­
do con dicha Ley.
Luque promete estudiar el asunto,
Despúvf SñWhcla una disposición reformando
el cuadro de exenCÍí'hC»,
Varios senédores formulan preguntas de ca* 
rset^rIocbI
E! conde ds Casa Valencia pide «uevamenté 
la desaparición de la pena de muerte,
Polo apoya una proposición para que se re­
gule la marcha de los automóviles.
Barroso la acepta, como tamb éa otra de 
Semprúfi para que se conceda una pensión á la 
hija del caplláa de Irgenlefos señor López Pé­
rez,
Aivarez Guijarro apoya su voto particular.
España. , ^
Censura las recompensas otprgsqas en Me 
lilla, aludiendo é la carta del general Navarro, 
que condenaba el adjativlsmo.
En la cuestión religiosa se ha patentizado la 
falacia del Gobierno; ni ha habido ley de aso­
ciaciones, ni secularización de cementerios.
51 el partido libera! está representado por su 
señoría, peor pBjra él partido. , ' ^
El señor Canalejas, que censuraba á Campó 
que apoyara á Maura, se entiende ¿hora con 
el jefa de Ips cpnaervadores ps^a preparar las 
mancomunidades,  ̂ ,
Duda que le sea ¿dicta, completamente, la
mayoría. ' , , * .Canalejas, que ahera se niega a prestar 
apoyo á ningún otro Gobierno liberal, en la an­
terior etapa, fuego de haber sido presidentes 
Montero Ríos, Moret, López Domínguez y 
Vega Armljo, manifestó á la corona que no se 
h&bían Bgotado todos les medios de partido, y 
que las coriéf debían tener toda su vida legal.
Ei Canalejas salló á las dos de. la tarde.
De ü lg e o ii* a a
En el campo de foct ball te sostuvo reñido 
match txñtz los equipos que forman e! Sporíing 
Club, quedando empatados.
—Se han reanudado las tbras del nuevo Ca­
sino y balneario.
De i^eB>GeEeráf
Han cesado les precauciones adoptadas ayer, 
y q le, según parece, cbsdecleron á un tele­
grama de Madrid.
—Los senadores, diputados y presidentes de 
las sociedades de Lérida han Invitado al presi? 
dente de la Diputación de Bercélona para que 
asista á la Asamblea Internacional del ferrocs- 
rrlINaguera-Pallaresa, que se celebrará eil^  
del corriente con asistencia de ios delegados 
franceses.
tación que se pretende dar como solución á los 
agricultores del litoral, para resolver el pro­
blema.
D e s p a e h »
Ei Consejo de Estado despachó tres exper 
dientes de crédito.
. ' . E x a m e n
Presidido por Gcbián se reunió el Consejo 
del Banco de España para examinar el preám­
bulo del proyecto de Hacienda relativo á la 
operación del Tesoro con el Banco.
D a p p e a u p u e s to s
La, Comisión de presupuestos trató de la 
ampliación del crédito de 500.000 pesetas, dlc 
taminando sobre el proyecto leído esta tarde 
por Navarro Reverter.
También estudió el presupuesto de obiigacio* 
nes generales y aprebó las pensiones ó las 
viudas de las víctimas de Cultera.
Pedregal manifestó que la obstrucción de las 
republicanos no se refería é los trabajos de la 
comisión de presupuestos, ó la que prestarían 
siempre su concurso.
Los conservadores anunciaron que no entor« 
pecerían tampoco la labor, salvo algún que 
otro asunto que no sea de conformidad, en los 
que eludirán el voto.
Navarro Reverter, luego de saludar á la co
Camas de Hierro f Metal
Las mejores son las del Depósito
, (de la única fábrica que hay en Málaga)
C O i t t F A Í Í I A ,  '5'
Ei Dgpúalto no vendo ó plazos; es garantía da comprar siempre nuevo. sardana aa
El Depdsiío no tiene agentes, porque no los 
pues su artículo se recomienda -por sí
po.la esceclalidad de sus barnices.
Gran surtido en.colchones de larsa y borras de a'godón, desde 8 peaetu.̂ . ^
Mlraguano de Puci to Rico á 5 pesetas klloŝ nn mo; el más higiénico. í-cocik- «uog, a-
Precios de fábrica,’—Imposible competencia 
y, C O M P A Ñ I A , .  7
O B.O
Precio de hoy eu Málaga 
(Nota del Banco HlspaBso-Amerlcanc) 
Cotización de compra









• • •  . 1  108 75
• • . . . I08‘60
• * • • . 109 60
• • • • . I08'60
Í i • . . 27 20
• • ■ . . 132 50
• • . ; . 107'50
..................  5‘15
5'50
H t8 tta  de eortesta  
En cumplimiento de! acuerdo adoptado en fa 
ultima sesión raunicípa!, ayer visitó al nuevo 
gebarnador civil, con objeto de saludarle, una 
comisión dsl Ayuntamiento, Integrada t>or el 
alcalde don Joaquín Madoíell Perca, y l¿s con­
cejales don Pedro Armasa Ochaiidorena, don 
Joaé Guerrero Bueno, den Joaquín Cabo Péez 
don Silverio Raíz Martínez, don Lufa Encina 
Candevat don José María Cañfzare?,” doS 
Adolfo Pérez Gascón, don Francisco García 
Almendro y el secretarlo de la Corporación, 
don Rafael Martos. - *
El señjr Comenge recibió amablemente á 
los comisionados, departiendo coa ellos durante 
un buen reto sobre asuntos de la localidad v 
prometiendo atender con el mayor celo al oro- 
blema de la mendicidad.
prometió devolver la visita en 
el cabildo del próximo viernes.
JSarrio úhrero • 
Hoy martes á fas nueve de la noche se reu­
nirá en la Sociedad Económica la comisión en­
cargada por la misma de la formación del Re­
glamento de las cesas del barrio ebrero.
Sección de JEatadiatica 
Desde el próximo mea quedarán instalad^ 
Ies oficinas de la sección provincial de E^jíalK 
tica en el eúlílclo de la calle de Atarazanas que 




Enferm a y  aplazam iento
La Infanta María Luisa sufre una ligera In­
disposición, por lo que guarda camai
Las reinas la visitaren.
La condesa de Peí ís, que proyectaba marchar 
al extranjero, aplaza el viajé hasta mañana, 
caso de que la enferma esté mejorada.
B o ls a  d e  ü S a d r id
misión, explicó el plan económico, declarando, Ejitpresa de Consumos, 
que se halla dispuesto á aceptar todas fas en- i
miendas que mejoren los presupuestos, sin uH Pn t<. ,
terar las cifras consignadas, I j. ayer
1-fi flkn ^ ®  tarde la boda de ía belfa se-La aviación en H la la g a  , ñcrlta María Luisa Echacepar Consfgilerf, con
Convocados por Ponce de León, se reunía- nuestro estimado amigo el oficia! de la sucursal 
ron en una sección del Congreso los señores Banco da España en Santa Cruz de Tene- 
Armfñán, Sslcedo, Ortega Gasset, Vega úon Antonio Soriano Narváez. •
clán, Llombartí B-rgamÍn, Barzsnallana, mar-l_, ^adrinaron la unión la señora doña Cfotll- 
qués de Laríos y Ramón Gasset.  ̂ I ús ConsIgHer!, viuda de Echecopar, madre dê
Tratóse déla celebración del certámen de'I® desposada, y don Jorge Eloy García Soria- 
svlaglói?, ¿no, primo de! contrayente i
A propuesta de Armiñán, acordóse que los?.  Actuaron de testigos los señorea don José 
senadores y diputados, acompañando á la co-f Cercado, don José Sepúlveda Bageila, don 
misión, visiten a! rey para cfrecerle la presi-. Francisco Echecopar Consígílerl ydoaMfguei 
dencla de honor del certamen, y rogarle que ̂  Rebles,
asista á las fiestas. |  uos nuevos esposos, á los que deseamos
También visitarán á los Infantes Garlos, f i^achas felicidades, salieron en e! expreso de 
Fernando y Alfonso para solicitar su concurso®®Ia Para Córdoba, Madrid, Sevilla y Cá« 
y aslsíepcfn, ■ ----- ------------  ■ ~
I Día 41 Día 6
Perpétuq 4 por m  interior....... | 84 9oj 84 85
5 por 100 amortfzable...,........,.1101,90401 95
Amortizeble al 4 por 100..,....,..f 93.80| 93 85
Cédulas Hipotecarias 4 por l(X).fl01,10|l02,70 
Acciones Banco de España........]452 50453,00
» Hipotecarlo......,00o 031245,00
»Hl8pano-Americano!l42 50000.C0 
»Español de Crédito OCO.OO 000 00 
de la C.» A.» Tabaco8...,280.00,286,00 
Azucarera acdones preferentes! 45 25; 45 00 
Azucarera » ordinarias.. 15,75 15,50
Azucarera obllgadones......00̂ 00, 79,00
CAMBIOS
París á la vista,...,.:...............







Procedentes de Londres se espera una ex­
pedición de literatos de ambos sexos, enamo­
rados de la pesca fluvial, que recorrerán estas 
rías,
-  Dícese qne los retíos de los doctores Ca­
sares y Tejsldo, serán trasladados ai panteón 
de la Iglesia de Santo Domingo.
P e  M e l U l a
Se ha repartida entre les rifeños ’a proclama 
escrita por Aidave, Informándoles de los bene­
ficios de la paz y ordenando á Ips posiciones 
que reciban con agrado á cuantos vuelvan ó 
sus casas con sus familias y ganados.
Ss prohíbe á los rebeldes que pasen ganados 
á pastar ó le derecha del Kert, y que entren á 
cultivar y cuartear IPs terrenos ocupados per 
nuestras tropas.
Se espera que ía proclama produzca efecto, 
por hallarse la harca dividida.
’-Siguen recibiéndose noficlas da los duros
UJtimoB despachos
, (Urgente) 4 madrugada.
E x p e s io ié n
Se ha constituido la nueva asociación de pin 
tores y escultores, inaugurando la exposición 
de cuadros del pintor Lucas, que floreció en el 
siglo XVIII.
Aristíó al acto el rey, que fué recibido por 
los pintores Francisco Maara, Moreno Carbo­
nero, Chicharro y otros.
Figuran t n la exposición 162 cuadros.
La sociedad celebrará otras exposiciones en 
sus salones, con objeto de librarse de la expío-1 
tacfón de ciertos Industriales. i
También establecerá uiia cooperativa del
consumo, para los asociados. í
No hay confirm ación I
diz, donde embarcarán con rumbo á Canarias.
Me v ia je
En el correo de la tarde regresaron ayer de 
Granada, de su viaje de bodaSi nuestro esiíma- 
do amigo don Rafael Coniferas Martin y su 
distinguida esposa doña María Abala,
De Lebflja regresaron don Luis García Gue­
rrero y señora.
De Alora vino con su familia el marqués de 
Sotomayor.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
e! exgobernador civil de Zaragoza y Granada, 
don Juan Tejón y Marín.
Para Ante quera don Francisco Tímoneí Be- 
navldes;
C édulas p erso n a les  
En atención á Indicaciones que se han hecho 
á la Empresa Arrendataria por verías entida­
des oficiales y mercímtiles y en cbrequio del 
Rar..n«« «no ho u tuiA ‘ contflbuyetite, la Empresa ha tenido á bien ara-
del actual hasta ei 21 de Junio próximo.
Ciret€lar
Málaga 2 de Mayo ds 19.2.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Con el más profundo p e rr  
comunico á V. el fallecimiento de mi Vnoívldk
beñe-|¥f ®* P*- di)_ocurrldo el dia 23 dej, pasado Abril.
noticia' alguna en los ministerios de la 
y de Estado, que confírme la ocupación de Ar 
ella.
Da HBelilia
En los montes del Interior aparecieron ano­
che multitud de hogueras, llamando á los con­
tingentes que se muestran reacios en venir á 
pelear, con motivo de ser Is época de la siega 




En su Uitlma df̂ -poslcíón testamentarla he si­
do InstliUli^ veredero de! mismo, y en tal cen- 
cepte procedo á terminar las operaciones pen-
. se-
--------------------- ,  cargo del activo y
al dPKi>mhfír.r*x° Comercial, que girará desda
■co da los soldados espEñbles, y una comisión I día con el nombre de Antonio Garda 
de notables conferenció con Fernáñdez SI!ves-
Hoy publica  telesframa del 
Tánger diciendo que circula el rumor de h a b e r } o p e r a c i o n e s  p 
entrado en Ardía nuestra tropas, a c l a m á n d o l a s a s i  los deseos de aquelpnn (sntnaiRnmn tna tnrUoranaa habiéfldomS hCChOCSr O é SCtlVO V Icon entusias o loa Indígenas. 
Los moros de Ardía ayudaron
Guerbós en Liquidación.
íre, expresándole el dsi?so de los naturaíes, cotitlnuaré el
que España 0CUD3 aquella plaza v ofreciendo?***̂ !?® bajo mi so o nombre, común!-
combair c o B t r a V f S ^
dieran entrar en el poblado.
' D® le ía la
Sé ha reunido la Junta de aviación adop­
tando acuerdos relacionados con e! raid Mála­
ga Aigedras Ceuta Tánger.
-Los reclutas practicaron un paseo militar, 
llegando á los límites.
—Los moros SIdl Abderraman, Hulaich y 
Moharaed Hafadch, que marchan á la ctblla de
! dirigiré, ,Igualmente ie participo que con esta fecha he otorgado ante el Notarlo de esta capital don Antonio Herrero Savilía nuevo poder amplian­
do sus facultades al antiguo apoderado de la. 
casa don José María Abela de Guzmán, r op̂ an- 
 ̂do á V. tom? nota de nuestras respectiva^ lír- 
raaa estampadas al pie de la presente circular.
Anghera, se despidieron de Aifau,
Con tan lamentable motivo, es de V. atento 
y sífmo. 8. 8. q. b, s. ro, Antonio García
i Guerbós en Liquidacior\,,^-Gerónimo Garda 
s Garda.
LA ALEGRIA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VIN08
^
m P M lA B iM  M AM TINM M  
Servido por cubferto y é is Iht:í, 
Éspedalidad en vinos de los MoriU¡> 
iSg M a p fa  B apaiag  IS,
JJnión d r e n i ia l
E$ta asociación de criadores de ganado y
^fcbestécederos da lecha, cUa de segunda convo- 
I catoria para e| jueves 9 del corriente á las U 
I de !a m»ñana én el loca! de La Regional, (San 
|Td¡no 14) para comaráicerlés asuntos del ma»
I yor interés,






£ u í 0 r * m
Ü ' i y i e i ' e X i i i t
m I lll̂ lí■lll■— IIIIIIIIIIIII ifnimnnmnnr
M a r t a s M a y a  é »
sVif h.Sañ ‘ * ci'üáv^ dci IfifOf*.
i ur \ - - c  ' ■> 'f r¿r.\o Buv.ie:í G«?cly. que
sibí-t hr Í-. ;s Is*' do víctifue de les i?eií«,
ííísíí I í:. w ..<5. h Bilí"-'. 5̂"-'='
íiiaeíiíí’0 di’üO iGíJiiiUs tiíí.'»i¡K.ií so Hü!a del Pí *y
'..nU'I ui-'t5.r:íi¡n£níe msn!fe8tBc!ón|j 
ái~  ̂ r .UíL iñ to^Uiva fúnebre, for»i 
- , .;■.t i- « u - iá  (!)• *^«5, a-l Hoapiísl Cl-| 
VSi- *'Pl í/.í -̂írn !!v; ':«bí*rí.i COIS'!« bg^defa de la 
gLi'" ‘ ’ aá-  i- ; ‘í T r i u n f o  á la que 
• u - ' - u  . í:. . . í Ci.:r>í;;..is“tí conúadén»
i'.s.' ’J ' i. i-'C ...■'Uu-'t-’-r,
r,..;'.- . ■ . ' s í v ? ‘'c íut,presiden-
í-í';-: lyt̂  5;';'i fe5.!'tóO‘s¿:Uí:íi ííe fcS¿Crli;IC'3 i,*fsUlirjb2>.U“
í í c ,  H é n i ü e s  vír.av-.-:...í c î.tsroíi, aserrado» 
fí5r. r •: . :s:> - ■=, ‘ Circuio Republicaso
» Q,‘vñí5.-
üí ró
fidad&Bcompo^eriísB en nmísria de higiene^, 
pero ü̂8 geiticTies liEn tenido reruUedo nega-■ 
ílvo.
Tradadsmüs la queja á quien corresponde, 
é fin de que los redamantes gean atendidos en
8W jugtBBÚ&niandB.
Colmo e o y ó  -V e ü rin e a
L a m Efíí;d3 aca:G4hdí!vv‘ laj, ríses^satrifi d dia 6, eu peso en CBífüí ^  s«;7®d50 de §’2S*t1
annA VPHPTAL DE ARROYO, preiaÍaá¿ ÍB verlas Exposiciones clentíjicas con ^íedallas de
¿a todas jas conocidas para restablecer progrosivaaJsnte los cabellos blancos é | 304'80 pesetas,3 ?4)Iataia meĵ íF ce loua» >U» J - ^  W r«ifrp.Re»nte ea Enn?o ffrsdo. lo OUOí I .  ' <9i
V :  
m  ?? 
i’. ■
■; -  ̂?í;?í:e-Jí;rofl 'A e  
ffn;,-dej;uá





í/ : í;;;í! cii? írâ 'SiíOíî sü' 
! V'.c’!.̂ Caí tíiiiiisbíii
.-•.̂ •'u’biije c’jn dncuíu^a
■ r--isif3 d*5 í0 kifoftUfiadEi
ble revista M u n d o  G r á f i c o , .................
na, en que se sgoíó en absoluto, ha de supe 
rar el que obtendrá seguramente el número de 
esta semana, &i ha tenida la previsión de au‘ 
mentar en unos cuantos müea de ejemplares su
tirada. . ,
DtdfTjrK Cbto pc-íqusí el numero que hemos 
re.'jbiiü C.S de un \ m x i i j t  de ima b^Hcza que 
excede a ícda ponderación.
La l«f¿’!rmadóa grí fíes que Ci>5igi?gra al sed  
¿ente ds Vedrfr.es, ps sencilíamente sdmlrpbís, 
y por las hemioías foíogrefías que la corfStuu* 
yen. puede formarle exsCia tdea.de cómo 
rca- v̂ló Pf t2,>8adunal puceso. Ls m*>í;r'ie é ú  
h , '■ :q B lunot, en Cliclby le Rol, con les ÍO'
' > jí 5!S!fíir403 deta’ifí» que is {.¿eceüiáíon, es 
i ■'■ lí-éñ m?gnlfics. y íodiís péglsíSViá ofrecen 
u cíügltOñd en Eepdf.a y tn eS feXííar¡jero,̂  en 
f r.vss tr:i3 bella y con rlq'a£2a tal dy detalle», 
qye par'jce Imposlb’e que puedun hacerse tan- 
ros píln'iOreís y pueda ditisé íanío por 20 cejilf** 
moa,
ÍU3, pssio 3.047‘CO0 yis? i í
¿ó a ea me a e u Oi s g5.â j;̂ ;; o' '  i
59 cardos, peso 2.175 500 állógraieos, paseras i 
217 55. ’
de ARROYO.
! ú  v e a r ^   ̂ e, principal.
Al éxito sriorme aicanzedo por la inaupera* O íT c o sT ^ lm S ^  Bájid ia marca ̂ tí fábrice y ca el precinto Qi 
' en la última sema- arrovo. ?
Iipicficfilil filllcil
29 pielse. 'O 75 pesetas.
Cigfifi isSeisl fetal peso: 5̂ 928 COO kUógr&iíSC:®étgüdeáaeado- 558 28 .
L h í 'a d t t s  á  M á la g a  ' ■
T’-? 1 ■.í:rtaacfn& áe Cdídoba á í̂ s 7 m.
Tren mixto de Córdoba á \ai 9‘20 íñ.- 
Tr^n correo de Granada y Ssvilla S las 2‘16 t, 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n.
" ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
S a lid a s  de M á la g a  p a r a  \ é l e z  > 
Mercancías, á las 8'30 m.
Mixto-correo, á la 1‘151. .ü
ixíCí*dÍ3credonal, 8‘451. ' ‘
S a lid a s  de V é le z  p a r a  M á la g a  , \
Mercííncias, é Jas5'45 m. ^
Anoche fué un éxito la exhibición de la hermosa !
■ “ ■ —  * ' ■.................... . í- j*  película «La batalla de Traf algar», que se repe 
i tiré hoy, estando seguros de que será aím más
debutó Belling cen gran éxU'-;^^un .®P{f“moheraos anunciado, mañana se datá á co
artista elegantísimo en !a presentación de sus.trai i Bi «.«6=...,......____________ nocer la grandiosa cinta <̂ El triunfo del amor» y
bajos, que llevará mucho público 6 Lara. ■ - gj yfernes «Entre la vida y la muerte», dos hermo-
Rafael Arcos sigue siendo nmy eplaudidó en su ggs producciones, que seguramente Uanierón la 
trabajo. . , j ¿ ♦ j • atención dé los inteligentes.
Mañana anuncia la empresíi el de^ut de «Lga 
Romens<i ios primeros dtieíísta» cómicos espanp'’
l68t -*1SeedRíften encargos en contaduría para este 
debut.
m M Í  £&za
Notts átiles
B c le tin  O fle m i
Del dio 6.
«'hcu’ar dí-I Cfobirrao d-il, recordsndo á >os
' R.r.i
".Lti:’'- . ‘‘ í .  tii-c.-io pcr?a.'rermi
feírrib’f?. ótií'gs'íuia-
T ü fj r i f a  d e  a - r M t r i ^ a  
B i  ¿s fin íTollido ñ Qsie Ge-
>̂4 I Ü = ’Cs |5Ci ítl
fi'íC'. ' I'"' .'i-: ■-=’ Í-’-‘ *'■ "
b’ííic ■ ..j q*’. ha «í-C'iíii.n gr^v^r
A A -(ie  n, f XfirtobBUa Msí.l, p*rfi 
f ■ ‘'vi ■ ■ Oi--; pVí-U'-U ei picí.rt.í;v¿íi'j 
firi cs'-'rriií rut' rny.
S .& e .i t e s
k k  .'i:' ‘.;í 1.307 pCifieJoa,.
90J83bh'Sv , r, r-rt i Inií 9 50 pgESÍU* ICi
II sllíklles. " ' ,  ■ .
d é l  p ú b l i c o
Vi?. '=oa v̂ ĉiiíPíS té? Ped‘.eg6fe¡!) er nos que* 
j-sri úñ [í'S per jiüdos qufc está Irrogandír una 
f .issic-ue jabón aül instalado, efecto de Ies 
erj«ii'dones que producen los residuos deja 
esiiborsciún, y que se vierten en una especie 
dí5 st&fgsa formada de exprofáso.
‘ En distintas oeaalone» los vednos y propie­
tarias de Ifís cases Inmedistas á la de fa Aimc" 
na, har f  ̂ ¿nul8do redemacfones ante íes auto-
Dies ífsoajuK. . , , rf. , Kv anímelos de cob sr.za de fíTipuesto
38 También fueron ovacionados loa í hsron s er^-' q  rg Idem de ía sección de cuentas y prseu
Ad pe exDlicá el tíiimfücredeníedú Jítr/ítío Isus maravíHososejercidos dcii-ta». - .M. ... .„.,
 ̂ * 17m 1n M«>£ae><Bnfa Vd̂ iTif
G r á f i c o ,
. Jtíei»
eHo destitoíáo de! cargo áe j.íez munlc!*H
pal de Yunquera, don Dlirgo Qarcés Ramírez, 
porhiber ddo cŝ c'arado procesado por el jaz- 
ú8 Rortén.
W iaoa l
Ha sido nomb adio fiscal municipal suplente' 
ds Fuengiroíe, don Joî é Lópoz del Corra!.
M I s e ñ o r  S o l  y  O r te g a  
El diputado por Málaga señor S )5 y Ortega, 
no asistió & la reunión celebrada en Madrid per 
ios representantes én Cortes de Andalucía, de 
que damos cuarsta en !a iitformadón telegráfi­
ca, por que actualmente se halia en Bsrceloñii.
JO isporoa
En Puerta Nueva se sintió anoche é las nue 
ve y media un dlsDaro de erme de fuego, que 
según de público m  dijo ío produjo lu csids ce 
una pistola, cuyo dueño la recogió ecelera'* 
damente perdiéndose dé vísta,
A las once y veinte minutos sonó otro dlspa¿ 
ro en la calle de Lesceho, no pudiéndose ave 
rfguar de dónde partió  ̂ni quién lo hiciera
f3Sf»Ó-ÍB~
A4uy concurridas estuviéron las dos secchmasi ...................-
celebrada» anoche en e .»ñ teaU^ fúendo ín ,, gjcjj'^^g f̂fc'éf'íripfov.ixla losVequisííos que han 
tremoeplaudido el famoüo perro Diek en contener 10» edictosrefcrmites á ios repartos
t&btCS tr&bsjos- ;  ̂ _._/«nVi «ÍT-̂TCI ítT̂ i'tllPf4fí\Pí.
i uiBjiíviKuavj  vjwkv.íwiw- -.V... ,. vi. ,;jjg5ĵ 0jv go¿fe jg ft'sbííC;.', cía de !ois- yuíUsmieníos
En la presente semana se verificardn  ̂ cumplir ‘Os servicios de coníabi'idad
debuts. I —Otra ídem dé la sección de Fomew'o, recq-
|aser.dar doáia« autoridades que presten el fuxi’ 
i S^^ian «a«kwcssafe*w>is»  ̂. ^Honecesario á varios ingenieros geógrafos que
Otro debut anoche, y hoy otro, nos ofrece la j.ggijj,gy ¿¡.gj3gĵ g feos en esta pro»
empresa de! Novedades. • »-
5íí'._
l?8cáWdá'efóR bbfinldb esí é! l& íssfe* par 
ji?» conceptos «igulentes:
Por fnimiísadoaes. 72 50.
Ŝ or permansudas, 00 00.
Registró de nichos, OO'OO.
Por exhumacione», 55 CO 
Total: 127'50 G ŝirías.
S e  a l q u i l a  Ó t r a s p a s a
I per no poder atender si negocio una nanaíería en 
I ía calle de Granada número 110 que reúne 
I jorabíea ccndlci'-ns8 hig!ér;k,*;8, 'S^-
E Informarán en d!t;h» caríe y t ú sero, ‘
P O L V O  D iá  D I A M A N T E
f  Invención de P r L U B O J S ,  P a r ís )
í i m r
iii,.iwuu .Av» *..vr«w.-—~«v. « ^vlncfa.Los Casados, rcróbatas cómicos, fueron aplau' -...... ........ ............., __Aviso deis Aíémlnlstretíón de propiedades e
dldielmotí: trabajo original y muy gracioso ea el. ¡8,p̂ e,,tosv. ii quirlcr.doáícs Ayuníaa ieníos de la 
suyo, y gustaron extraordinariamente. r ---------- - - .i..i
El debut de teta noche ’~^v ” „~í cupo que tienen asjgiiduu. i.
Cordobesa»; esta joven artista de expíente t0ma; ?- „yjj£¡Q .5.58,261^0 das p.cuial fjercid 
cultiva género igual al 4e íDoraóa GUejia», ŷ ® V ^Acta de cünttiiuaón de 
decir de la prensa de otra® capitalqs, Ip hace cóH j cengo electora! de Iztén.
_ A AinLíuv.o'i.vw* * -T - --- ------ •. j I
Unarla ente. Tpiovlj cla para que satlefegan la cuasta parte del
¡o constituye ««orí a l a s - ^ g  ti  si riado. cerrespondiente al se» 
ip R cele a ,
la junta municipaí del
.........  • ‘J • uc lAtc » ■ t. e tgran perfección. , . ,« .J  .-iCerflíípEdodel acta de coíteo de lcs vc cales
Ambos números y los celebrados Miraiíe® yí^jg ^̂ yjjfcipai del censo de Yi.Ianueva delGarcía, Integran ésta nóche el caftel de Noyeaa-|.pyj^Íj¿g- /
dea'  ̂ I -r^trtUctp de Tos gcutrd;;® adoptados por el
KllSS ^é98CM«Bii»i f EyurttemieÉto y jmiamuhlcípa! de asociados ce
EL BANDIDO BONÍ^OT ¿ Antequeie, en !as sesipnes celebradas durante el
-Tnes de Junio del panado año de 1911,
IdíS? Yerno de Conejo, m  m Cahtñs s^jide «a 
I slf'ven IsS: gopag dé Rape y el plato d« pbsHs. Jéila" 
;s, espaciosos comedores-CO»' 
. .aja y el Níquel. '  ̂'»*̂ *̂ * sLrvielQ esmerado, precies esoad»
M o d o  d e iis a r lo i—B a m l a i  Maderas, Pinturas micos* 
y Mármoles se pene sobre una esponja pequeña, |
Píen humedec da. un poco de Polvos de Diamante, I -  ">»
se pasa Iq espoflj 1 sobre el objeto que se desea| 
limpiar y luegí oe frota coT Uíí paí'.o seco. |
■ Para los Metaíes, P ata, Brorce> Cobre, etc., se| CINE PASCUALIM!-“(Sítímclo en la Alameda 
emplea en ia misma form»,solamente se reemplaza | de Garios Haes, próximo Banto>.—Todas las
la esponja t or un paño húmedo. Luego se frota en | noches 12 magní{icí»3 cu¿ídro3, ea atí maybr parte 
aeco. estrenos.
• Para ei Acero y el Hierro pulido, empapar ios ! Los-domlago» y Síes festivos funcl:̂ -n üs tarde, 
objetos oxidados de Polvo de Diamante me2clado| Preferencia, 30 céntimos; genera!, 15. 
con petróleo, dejando éi.te líquido un par de horas| IDEAL.-Fimciún para hoy: 12 maenífi-
sobre e!_ objí-k y froíar-o luego ton un pañ ? seco, f ̂ gg pelícuifis, entre eUa:; varios estrenos.
P re c io  co rrie n te .—%\ o de Dlatnaníe Eej Los domiiigos y eí¿ts festivo» maüaée Infantil
veáde por cajas de 2ü íI 50 kilos,» razón de 10 pe-l coa predosos juguetes pará/lot niños. . 
setas kilo Sobre tos pedidos oe 100 kilos ó mas | Preferencia, .30 cénUmos; generaL Id,
se concederá un descuento de 10 OiO. | _____________ ____ _ . »
Pedidos á Mr. P. Dubols, HoteUiigíés.
la iuuiouei v*.»t - - p vniaií expeaiun» pui ci vjum
de que se viene exhibiendo en este cine, se ñota .  ̂ Abril del año actual,
una enorme af.uencia, como en dias de ar»nriea »
acontecimientos. . d,  ̂ l ^ e i h a d f i r a
“ Hoy’̂ .éMtrefrlRimeo y Julieta., éiltodela ' I S lI e l ls a n  Juan 4e Dios número 14, ftiva-
-  - - • . fez número 11.
t  ' ■casa Paihé, en colores.
ESTAgiOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de M álaga 
Tren mercancías á iss 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m. 5
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘331.
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren exprcss.á las 5 t.
Mixto correo, á las 11 m .,
Mlxto»dif credpcal § las 4'30.
Tren mercancías de La Roda á las 6‘151,
Tren meracncías de Córdóba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada é las 10 n.
SALON NOVEDADES.—Saccioaes desie lat I ocho y íuedií. . . i - - . .
Dos números do varísíées y escogidos progra* 
mas de películas.
Precios: Platea, 2'50; butaca, 0 50; entrada se» 
ñera!, 0*20.
TEATRO L̂ RAi-—Orea espectáculo de cine y 
varietés, por srcclóiiies á la? ocho y cuarto, nae* 
ve y tneítia y diez y tres cuarto».  ̂ í-
Eaíraua general 20 céntimos. ' . -
TEATRO CIRCO VíTAL AZ.A.=Gran felfeó 
'Simón.
Todas ias noches "dos seccionas variadas, Ii 
primera A las echo y media y la segunda Alar 10.
: Entrada general 25 cuntimos.
- -.iil !!5i M A M Z A
L A  P A S A D A
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S P E C i A ' L I D A D  D E  L A  €  A
=Saiiliicar de Barrâ aeda
; BR̂ S?L I
''M  í
.1.
■- 8?» o -
I ii.tMSlíC'á íákí I 
; I
t/k-a 5;o.icafiCíy«! Roisiffi § 
4 V /=.- M ili cV '^Vtm n temp-.rales y beuaSí»
V - • i-'rai v íos 10, 6
-• ~i.'r-;' , -I- yds y .".5>tas, en cea- í
U FLOR DE 0
üsaaUs i i !£  s p s
san es  tm a ré o
gi „ ..s I t r  I5Í: .u-puc'k Sj-̂ aveZ t;«3 con'xu’̂-ír I
r :'*? t “'i'i-,'"' T V7, " ;T"?bír-¿ti eadií serié#| 
'*■ "s". *. ícki! i.rÁ zí s-'=*”ali5 firerá?-̂  ̂|
‘ ,"4 yeifican ed tS-ue Abrí* ? |
c.. . , , a! ,,a-i SEJ
^ ¡,.AúiÍK.̂ t:C’i ¿s 5-sÍQ p̂anCíC pe, a ' Camíssjía
>c in ' .'essft Me Ocíft’are á& lSí;0
A .̂ 'r?-s.'íiC& Itíír -ínfcrxedades h  
-toe;.' - r>D liíS Tú&v.i,, i
¿ri¿r,qu'-=.§, SrlppS) Ronquer®! |
''-j
"Í-Í«ÍS ’̂ SiiSS ítrmTi?:5£A<?Si?S.Î
■' í - í T  ^ £ R ’Í í Í N Ó ‘ ” m S í C D ^
.• í Vhü-• ' '.= f̂S /̂k^4R‘$.--r>.s'eaFSP©gIfétr¿'jas.
, ■.. .í»".! .ir.* -II mé'j aañ v para los oolores de cabeza
e‘'>ileí\':!í y demúii nerviosos. Los males dele» 
"'.í' a: a ’ -IwkSueldaRsgeaers?,se caraa iiffiu 
.. lv-rci:uiá 3y 5 p-o-s£Í5,'5 ca!s.-~Se remiten pesí
.i'.tfkinJL. ~>j.netü.St 39# Mxdrid, Ea Má.lsgs, Ssrmít
'' .................  ; • '
s a a t i  M t s r i l i  l a l f e i
■ t Í 0 Í B 0 É 9 t f0 I P  .
m ®s fe «• fedt* i86 «to8i¡i»é gas» «1 MtwUe 9 1»
lili®  F l O P  W ®  as
asín sfetmta «a.siqttlej®
-«M n. ra¡-̂ ^
SfitüttntuMi I
L n  F 801P  á m  O m i
^  l í ' í
-s*'® a s «
ñ t  í “ “
Wasradi» «ióe ̂  M «i^aa i# fflte te atóife fiel
i  ^  Ü B B ^ gg«óBi«iuva*oste»teaí8l « « « f i e l s i t e . s a l * .
F i ® P  ® ®  H P ®  áftfi®íaP«a®«»a8 lí««®sjBM«a«om«Mgi§nIe8. *
«omism «1 aefef félaiííSv» fifi ,«9lS*ll?a fe* ■ ®
«otes ficpfiflii.^feié fi
POLVOS- EflOEL
ll?réparado bata garantía científica en cada boíell Recomenás» 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por tnlies céítl» 
fícados que lo acreditan.
s is  RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS
S u a v i z a d o r  d e l  e u t i a  k  :
Deüciogo para después deí baño. Éí polvo NoSl evita que con 
la hume Jad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventii 
vo da lo» sabañones. Usense siempre después da lavarse. '
Exigid la marca NoM̂  no dejaros sorprender por peores polvos 
s pagáis.roé» caros. T
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Msúlcres, 184..
Barcelona.
M i  f S o p  ú m  O i m  
M i  l o i *  d e  O p o
M i  F i o p  d e  I I p ®
' T ^  fetsda»wíSil?tóeaMBoteaMímOio,fi^^^ fOüMe f i l i ^
& i®  J F I P ®  M ® ' O t P P  ' S f e f e t í * a  asMfetífi»Mbaasbiete^
E S T A N T E .''.A :^  P E D A L
. , ■ ' . . CON ....
FRICCIO N E^ de BOLAS: de ACERO
-LA MBÍORA MAS UTIL QOH PODIA DBSBARSB.
esj eis H 5J-SS..S «i
áf J iit iilli
. V;riod'rfi!^á^J-álrecto desdé tístep^^
“ '' ' - ' , ̂  fc? ,<*4e-,íiî "rrr'5ieü; Mar NegrOjZanzibai
, .- ff'íi ítsj-f's'r'íííe V bíiievs-Zeíendia, er
' ^’ ;̂ 6 MFÁNÍAbENAVEGACK3NMIXp
•,, \;v da M^í^a cada 14 días ó sean lot
f -l1'Vk'i/¿í&áíSVjGden dirigirse á sû repr̂
es HtsgVrdorpeéo Ciómsa Chaix, Josefa ügarte Bameníos. n«
maríí..Kíí.:'
ííiíî  ® mém. ® I
I W i i
áS i  ■a ^ sSs»
Í.M Ú  l e  t o U S k f i i ^  finsúra «s tea ÍHlall y  «emodt.
«««1»'« « « , » *gpi» s» aamut y evIteB te» gíBiiiees^gyéé te oalfift ;
i  m  i P I i l l i  i i d  O f ^ Ü  ^«aW U é y «eite aa ereoimieal», 9 «amo tí eabtílo afifitíex© eh s
a  ■ •pe.^Bia. «8 A  Bate ijíaa^Í>tííBs»^al®&« tes ®iw»a8« fia® i
F  l ® i *  ® ®  e»i»aUo lienaof* f  % a t ^  ¿  ?
' I* gMat ttiÍ8sg ' is f  fi 1(4. e^«» adatifes fie r ., |
i  «a l É i l  ffli® ®  aa»s* tí e»ítílt.f ®» á®syf4.̂ >8atí tíov}.fic^ aSMse |
w  «o*®? w »  w  gísafitítoB.̂ '» ’̂̂ ' . - jus 5
P»«ll.m.»M  MM MS. i í  i
•  Mn idio ■ BOU upltosot^ ®apí .f w I. la^
.fiolo qtM aaonspafie fi te |
í:ja®lsó*Ss y ^
'il^gláes Besfmódss, cslfa. Trrlla?, Bí al
. . -.acv . .' —
@1«  peM98®8 tempei^msate hei?pSf!ea
Af ín  atíafi. y Idgraifin tener te eabesa sene y
IM desean teñir ei pelo# hSgese lo ̂ ne ñlo« t í  j
P i ̂ ta ;  pi^elptías j  r̂sgni
Fa ra.ada .y Uíoguerís de la fístíéllsi, ds l Múlaga
íáicicáwDseísaaseissKñíê^
m m B ñ h LNATURAL
lnáisi<*utible superioridad sobre todoslov pirgaij’te&, por ser absolutamente 
de las enfermedades de! aparalo digesíivo, del hígado y de !s piel,
Curación 
(4 4̂; irongesííór.«V,. ____ _____ .......„ -- - . . coú espect
cerébra’lj bbisi Herpes, es;rófulas, varices, erisipela ,̂ ect. „  „ "
Botella» en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, MadricL i^ . .  ̂ ^
 ̂ -  é ^ \  é  Uufú m m m S f
V l o s  fBt?aSÚS y




C i o f o  b sr so sS tiiC fiite  ooBti e s s s f t in s
De eficacia comprobada con los señores ir edfeos, para cosfibaík las enlermeda'es de
ía boca y de i» garganta, tos, ronquera, doler, iniíatnaciones, picor, b * jas 
¿ntiedad arEnu’.RC'CíiíS, afonía producida por caucas penferlcss, fr ticleẑ fiel aliento, 
Sü S f i ’altinaVBülk premia#» en vuria:. ex-.n^Ud-res ciemílic a.i, tienen d pri- 
vik¿“ áeVe íónnalas'fueion C  primeras que se cenotleron de su cl«|e.^ E»peñq 
y en eí extran;efOc
■5 1 y.̂ ,' mp^ssíonss asi como 
l©s aoíor¿s y  cúíicss 
qm  suelen coin­
cidir con las 
i p s s a s .
• i 0
Acaathea vlrílis Elixir antibadlar BonaldDE
(THOCOL’ CÍNAMO VAVABíCO 
FOSFOGUCÉFJCO)
-- FoHgíIcerofOífata BOIiALD. — Medica'
’ meato entinéis asténico y autidi-.bct’xo. To 
íiííica y nutre los aiv-tesnas ós^o muscular y 
)• aíryió’30, y l.eva ó la sangre slemPaiíGS pi,rft 
eíTíquecer el glóbulo rojo. v
Fru' CO de Acenthqa granulada. 5 peseta».
'ií FraseóddvlfjísdeAcanthsa,5 peaeíasi .
I L  Precio del frasco, 5 pesetas
J De vewLta e := IocIce Iss peif'.iír.erías y en b  áfetaní-r, K fiaez de .í 3“8eÍantBé.Q&rg£ 
te ), 17. Madrid - ' -
pirujano dentista
Álamos 39
I A ceba dé: recibir un nuevo an- 
setesico para sacar la» mu ala» 
sin dolor con un éxito admirable, 
Se conslruyea dentadura» de 
primera clasej para la perfecta 
masticación y proaunciación, á 
precios convencí-r.a'e?.
Seempqsta y oríiísa por el 
más moderno slstemíi.
Todas la» operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á priícios muy 
redudtíos.
; Se hace ia extracción de mue­
las y raicas sin dolor, por íre» 
pesetas.
í Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor demue­
las en cinco mlr utos/2, pesetas
' Cq;*3*
;■ Se arf pglan íf das las denta* 
. duras inservibíea hechas por 
oíros deutlatas.
I Pasa á domicilio.
■í 39 ^AF^AMOS-39
-.NO CABEN 
YA EN LAS 
: MÁQUINAS ■ - 
PARA COSERS liN G E R







filáxíma Ugeraî a# 
Máxima dufaciós,
Míalirso esfuerzo ©a 
el trabajo.
h  M iigii á n g e l, 1
'4
Combata í?3 enfermedades deí pecho. 
Tuberculosla incipiente, catffiffó». bre neo* 
neufflón'C. s, larijigo-faringeos,- ínféceiones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
.lesBaeaatw-wMWoari'a
"Tipogrífíi dé EL P O P U I^
P a r ^  aissLSítcr^f
Esí lo« periódic'íí:
C-5S gi'ñi! 'áCOnOii'líil 




CsHq de» Ĉ rmeri, ír?, l . '
P'
írTÜifiitiiWánfr í
